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Real Lotería de la Isla de Cuba 
Sorteo ordinario D. 3.—Lista tomada al 
do do los números premiado» en el 
teo) celebrado eo 
Knero de 1897. 
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Aproximacione» i- los mhncro» anterior y posttrior 
del primer premio 
24178 . . 3000 | 24180 1000 
Api-ojciiuncionc» á Ion nOtuero» anterior y postenor 
del aegnndu premio 
3083 400 j 3685 400 
Apioriinadones á les oftnero* mUwior y posteno 
del tercer premio. 
200 .19436 200 19437 
AproxiuMCtonee A los níhueros aotenor y postennr 
del cuarto premio, 
12128 . . 300 | 12330 100 
Aproxhnacio-ííís oon 10O pesos á U centén» del p n -
mer premio. 
Del número 24101 a3 número 24200 
Telegramas por el catle, 
SERVICIO TELEGRAFICO 
Diario de la Marina. 
A L BSASS© » E LA HÍARIXA. 
HABANA» 
T B L . E G R A M A S D E H O Y . 
Madrid* 20 de muro-
K E V A D A 
Ha caído tina grandísima nevada en la 
mayor parte de España. 
L A O A Ü S A DE " E L H E R A L D O " 
21 fiscal del Tríbnnal Supremo ha em!. 
tido mforme favorable á la Jurisdicción 
militar respecto á la competencia enta-
blada en la canea qne se signe al perió-
dico E l Heraldo. 
B A N Q U E T E 
Se ha celebrado nn gran banquete en 
casa de Castelar. A la hora de les brin-
dis, el Ministro de los S Unidos en esta 
corte, Mr, Taylor, prontnció nn discurso 
haciendo votos fervientes per la paa uni-
versal. 
CONSEJO D E M I N I S T E O S 
Esta tarde se celebrará Consejo de Mi-
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Nuem Yorli) enero 20. 
TERREMOTO 
El día 11 del presente ha ocurrido un 
espantoso terremoto en la isla de Eishm» 
á la entrada del golfo Pérsico, fronte al 
Laristán, siendo enormes las pérdidas de 
vidas y caídas de edificios. 
E L T U R E E ER1ENDS 
Se ha puesto en conocimiento del Le. 
partamento de Estado que el Three 
F r i e n d s iba á apelar inmediatamente 
ante el tribunal Saperior de la decisión 
que ha recaído en la causa que se le sigue 
por conducir espedicionea ñlibusteras i 
Cuba-
L L E G A D A . 
Ha llegado, procedente de la Habana, 
el vapor Sfowca. 
UN DIBOURSO 
D E L O R D S A L I 8 B U R Y 
Lord Saliebnry ha pronunciado un 
discurso, en oí cual ha dicho que las Po-
tencias están de acuerdo en ejercer pre-
sión sobre el Sultán ts Turquía, caso de 
que éste no ponga en planta inmediata-
mente las reformas en Armenia. 
D I S O L U C I O N D E L A ñ 
0AMARA9 I T A L I A N A S 
El Gabinete italiano ha resuelto disol-
ver la Cámara de Liriutados. 
NOTICIAS CÜM3GKC1AJLES, 
Wt/era-ro**, Enero 10. 
á las 51 d« fft t avñ» 
Oii»*geflpafirias« fltl&.75. 
Descuento papel cowerclal, 00 do 8 
&3t por ciento. 
C«J»fele«ftobre Londres, «O 4}rM tanqnero?, 
0 94.85. 
jdem sobre Parí», 60 d??.. baBqaerot» & h 
francos 151. 
Iden sobre HambarRO, 60 dfT«« baaqaeres^ 
ti O» 1}16. 
Bonos reflstrados de los Estaíoe-ÜRfdos, 4 
per ciento, á 117i, ex-eapéfl. 
CentHfRiraa» a. 10, pol. 96, cesto 7 déte, A 
a sjie, 
Centrltnflras en plaüSi á8 3216. 
Reynlar <l boen reOso, en pías» de 2 13; 16 
á 3 15}16. 
áJrtlcardo miel, en plasa, do2 921612 II7I6 
Ei mercado, firme. 
MlcJcsdeCnba, en bocoyes, nominal. 
Manteca del Oeste, en tercerola*, ASIO. 25. 
Harina pttent Minnesota, flnue, 495.18 
Londres , E n e r o 19. 
Aeticer de remolacha, A t>i3. 
AstJcai*centrírass, pol. 86, do 12*10} & 13. 
Idem regnlnr á nrtPb refino, de 1 ijii A I l j 9 
CoBseildAdos, & 102 Í)/10 ox-Iníen»». 
Descuento, Banco Inglaterra, 4 por ÍOO. 
Cnatro por IOO español, d B7«, es-interés. 
P a r i a , Tunero W. 
Eenta 8 por IOO, ft 103 trauco 50 cts« ex» 
Intérllf 
Es admirabie la serena energía 
con que la Madre Patria, sobrepo-
niéndose á todas las dificultados, 
no solo hace frente á sus conlliotos 
interiores, levantando ejércitos y 
recursos para combatir á dos insu-
rrecciones, sino que también cuida 
del aumento de su marina de gue-
rra, construyendo nuevos buques y 
elevando la importancia de la es-
cuadra, á tal altura, que uo podrá 
menos de ser respetada en todos 
los mares.. 
A poner de manifiesto el poder 
naval de nuestra nación, se dirige, 
sin duda, el alarde de fuerzas de 
que nos habla, el cable, al aminclar-
nos que en la segmid», quincena de 
marzo se reunirán en Oadiz diez y 
nueve buques de guerra, formando 
una poderosa escuadra que proba-
blemente será mandada per el vice 
almirante Butler y revistada por 
el Ministro de Marina. 
No faltará quien atribuya á tales 
aprestos una muy grave signitica-
ción, queriendo relacionarlos con la 
próxima reunión de las Cámaras 
¿niericanas y con el comienzo de 
las tareas presidenciales de Mr, 
Kinley, quien tomará posesión de 
su alto caroo precisamente en el 
mismo mes señalado para la gran 
revista naval de Cádiz. Pero noso-
tros creemos lirmemente que tal 
demostraeión del poder marítimo 
de España no puede tener otro ob-
jeto ni otro alcance que el de un 
solemne acto oíicial, encaminado á 
poner de relieve los adelantos de 
nuestra marina de guerra. 
Mas, á pesar de que no admiti-
mos la posibilidad de contlictos in -
ternacionales, dadas las eordiales 
relacionas que existen entre nues-
tro Gobierno y el de los Estados 
Unidos, cordialidad que.86refleja 
de manera bien evidente en las co-
lumnas de los periódicos más a-
dictos al señor Cánovas, natural y 
plausible nos parece que España 
se prepare, aumente sus medios de 
defensa y organice sus fuerzas de 
mar y tierra en previsión de cual-
quier conflicto que por improbable 
y remoto que hoy parezca, pudiera 
muy bien surgir mañana por cau-
sas superiores á la voluntad nacio-
nal y á la prudencia de nuestro 
Gobierno, que si desea la paz, no 
por eso liabrá de tolerar que pa-
dezca en lo más mínimo la hon-
ra ni la soberanía de la Patria. 
ü n a nación que como España 
sostiene dos guerras eu posesiones 
muy lejanas de sus costas y próxi-
mas á pueblos poderosos, donde, 
como en todas partes, existen ele-
mentos díscolos y maleantes, (pie 
buscan en las revueltas y en los 
grandes disturbios la satisfacción 
de sus desordenados apetitos, debe 
siempre permanecer en guardia y 
debe aprovechar todas las ocasio-
nes para demostrar á los que inten-
tan provocarle conflictos, que tiene, 
no solo valor y energía, sino tam-
bién medios sobrados para repeler 
cualquier injusta y brutal agresión. 
Por tales motivos bemos visto 
con gusto cómo eu la Madre Patria 
no se descuidan los aprestos m i l i 
tares, llevando á la conciencia na 
cional y al mundo entero el conven 
cimiento de nuestro poder, con de 
mostraciones tan brillantes como la 
que, para el próximo mea do mar-
zo, se prepara en la bahía de Cá-
diz. 
L A CUESTION 
DE LAS R E F O R M A S 
Bajo el epígrafe La.s dos opiniones 
dice L a Epoca de Madrid en su nú 
raero correspondiente al 20 del mes 
próximo pasado: 
E l Tiempo, quo hoy publica un ex-
tenso articulo firmado Un conservador, 
pidiendo que se conceda el solí gov&rn 
ment á Cuba, resume en su informa-
ción política el estado de la opinión 
pública, tal como aquel diario lo apre-
cia, en estos términos: 
"No es posible negar que hay dos 
corrientes en la opinión pública, del 
todo claras. Una formada principal-
mente por aquellos que r.odavía no 
han experimentado, ni en sus bienes 
ui en sus deudos, los efectos de la gue-
rra, y los que creen que, en el rio re-
vuelto, pueden encontrar ocasión pro-
picia para ver realizados ideales que 
en tiempos normales se hallan reduci-
dos á sueños y quimeras. Entre éstos 
es muy general oir que es preferible 
perder la isla de Cuba antes que acep-
tar la ayuda del vecino. Que lo que se 
necesita os un buen general que sepa 
dir igir á la victoria 4 IOM 2.r>0,000 hom-
bres que pelean en la gran An t i l l a por 
la integridad del territiOrioy creen que 
con esto basta para resolver el proble-
ma por completo. Recuerdan que no 
se han hecho tanto» sacriíicios para 
que al tin resulte que se han tirado 
por la ventana <ios mil millones de pe-
setas, y terminan repitiendo el prover-
bio español tan conocido dé "perdido 
por mil , perdido por mil quinientos," 
pues en nltinio caso—dicen—nos (pie-
d a r á la honra de haber Sido vencidos 
en buena l id . 
Hay, por el cont.rario, otra corriente, 
formada por los que de un modo ó de 
otro vienen sofriendo muy de cerca los 
efectos de la guerra y por aquéllos que, 
pensando en el porvenir, juzgan un 
dislate comprometer enteramente el cré-
dito y la vida de una nación por con-
servar una colonia £ costa de la ruiua 
de las demás provincias. Estos dicen 
que deben aceptarse todos los caminos 
que resulten decorosos para llegar á 
la paz, y señalan el ejemplo que ha da-
do Inglaterra al no hacer cuestión de 
amor propio la. conservación de ana 
colonia que le produjera gastos exhor-
bitantos; y recuerdan lo (pie ha hecho 
esta nación coa el OntiadA y otras po-
sesiones. 
Dicen también que, para ptos"g'Ur 
la guerra & todo Manee, se necesi tará 
muy en breve de un nuevo emprést i to 
y del envío de nuevo» refuerzos á Cu 
ba; y deducen que al fin se corre el 
riego, juzgando por loque ha ocurrido 
hanra ahora, de que nuevos conflictos 
originen mayores complicaciones, al 
cabo de las que recojamos por fnito la 
pérdida de nuestras colonias de Orien-
te y Occidente." 
No carecen en aOsoluto de exactitud 
las observaciones anteriores; pero en 
ó^to, como en todos los asuntos de im-
portancia, hay mÜH diversidad de ma-
tices en la opinión y, al reducirla A HUS 
manífestae ioneH más extremas y con-
trarias, se sucritlca algo de la realidad 
verdadera á la realidad aparente. En-
tre esos dos estados opuestos de opi-
nión que seflala E l Tiempo hay, sin 
duda, otro rnny extendido y mAs con-
forme 4 la prnden ia política que, al 
mismo tiempo que reconoce la necesi-
dad de la acción de las armas y espera 
sus naturales resultados, entiende que 
debo consolidarse la paz para lo tutu 
ro, estableciendo en Cuba un rógimen 
muy ámplio, que satisfaga las aspira-
ciones de los naturales bajo la soltera-
nía de España. 
frailes, especialmente de la orden a-
gust iuíana, deque es general el seuo;; 
Martinell i . 
EL 
Han circulado |M)r Nueva York, á lo 
que parece, dice Las Novedaden, rumo-
res absurdos, según los cuales el arzo-
bispo Martinelli , Delegado Apostólico 
en los Estados Unidos, tenía insrmo-
ciones para gestionar cerca de este 
gobierno uo sabemos qué cosa en re-
lación con la iasurrección de Cuba. El 
venerable prelado ha puesto debido 
correctivo & estas falsedades, desmin-
tiéndolas en absoluto, y haoiendo no 
tar su carencia de representación an-
te el gobierno de Washington. Su 
esfera de acción no rebasa del episco-
pado americano, y nada tiene quo ha-
cer con los poderes temporales. Su 
carácter es sencillamente el de un de-
legado y no el de un nuncio, carecien-
do de toda representación d ip lomá-
tica. 
No empoce lo que va apuntado pa-
ra que S. l ima, declare francamente, 
que en la cuestión de Cuba las simpa-
tías del Vaticano están de todo en to-
do con España , ya porque el Santo 
Padre siempre apoya á los gobiernos 
constituidos, ya por creer ürmemente 
que el triunfo de la insurrección sería 
perjudicial á los intereses de la Igle 
sia. 
E l Sr. Martinelli opina que la rebe-
lión de Cuba será sofocada en breve, 
acaso para mediados de febrero, y se 
funda para afirmarlo en sus noticias 
sobre triunfos españoles y sobre el 
creciente desconcierto de los insurrec-
tos' 
Cuanto á la rebelión de Filipinas, 
la considera harto lamentable per los 
actos de salvaje ferocidad á que se en-
tregan los insurrectos y de que han 
sido víct imas uo pocos sacerdotes y 
LAIENTÁBLIE ACCIDENTE 
En uuo de los últimos números de 
L a Correspondencia de España que he-
mos recibido, encontramos la siguiente 
noticia, que reproducimos por tratarse 
de persona nacida en Cuba y que tiene 
en esta Isla numerosos amigos y deu -
dos, entre los que se cuentan el digno y 
respetable Gobernador del Banco Es-
pañol de esta Isla y el catedrát ico de 
esta Universidad, doctor Le Koy: 
Kn la Puorta dol Sol, esquina A la calle 
d« Ifreciadofl, fiieron atropellados anoelie, 
por iin carro cargado de gallÍDas, don K-
duardo CasaA y su éspofia doña María An-
drou, que, pabahau do una esquina A otra <1o 
la calle. 
Ambo.s Hef)oiefl cayoron a! pudo, quedan-
do Inmóviles debajo do las ruedafl dol vehí-
culo, do donde faero'ú sacados por varios 
tninftfunteH y conducido.s imnodiafameiUe á 
la casa do socorro dol distrilo dol Centró. 
En osto ostabiocimionto so los rooonoció 
on toda detención, apiooiando en el soñnr 
Cassá nn pagulliánienlo general, conmp-
clón cerebral y orosionos en varias parten 
dol cuerpo, calilteaudose RW estado dogravu. 
La sonora su Trió varias lesiones, que fue-
ron culiricadas do pronostico reservado. 
El coiiductoí del carro quedó detenido 
on la delegación del distrito, desde dond* 
pasó & disposición del juzgado d»! guardia,. 
SonUinos la dosgraeia ocurridu A los se-
ñores de Cassá, y hacemos votos por aa 
pronip resté bleólmíoitló. 
A nuestra vea, sentimos el percanc0 
ocurrido á los señores de Cassá y de-
sea mos vivamente su restablecimiento. 
Lo» Sien. Martin Talck )' ^()mp•, i„,fl 
participan que por tehciudéntú delconUa-
to, ha quedado disuelta la sociedad (pie gi-
raba en ftst,a plaza baju su nombro, que • 
dando la liquidaeiói) 4 cargo de los tres so-
cios gerentes qu* la formaban, Sres. Don 
Martín Falek, I) Alburio Hoeso y D. E n -
rique Heí but. 
Para «•.uiil.iniiar «n ios mismos UQgutilub 
que la anterior nts ha formado una sociedad 
mercan til en comandita bajo la denomina-
ción de lienrlque Heilbut y Oomp", aoem-
dad en comaudUa, de ta que es único ge-
rente D. Knriqüe Iteiibut y comanditarlo 
I). Martín Falk, .Je ilamburgo, y la que 
continuará sus estrrebas relaciones con !aá 
casas de 1). Martín Falk en flamburgo y 
Hai celona. 
La uiieva soeledad ba couferldu poder 
general A itu antiguo rolnborador D. í.Jer-
mán Schiletftensky. 
Loa Sres. AM.uy, Capcstany y (Jataynos. 
participan quo hablándose separado de la 
sociedad de Aítuy y Comp., ol socio co-
manditario don Franeieco Larrazabal, por 
virtud de ello queda modificada y reforma-
da dleba sociedad, la quo girará con re-
troacción al 'JO de diciembre Ultimo, bajo 
la razón de Astuy, Capostany y Garay, so-
ciedad ou comandita, para continuar en el 
mismo giro y de. la que son socios gerentes 
don Tiburcio Astuy, don Eusobio t'apesta-
ny y don Esteban Cíaray y comanditario 
don Manuel Amft/aga ó ívarrondo. 
Fuesta en liquidación la casa de Comer-
cio E. Feruéndo? de esta plaza, ha sido 
traslado el esprttorio do la misma al alma-
cón de viveros do los Sres. Alonso, Oarín f 
Comp., Olidas Cü, donde residirá el apodo* 
rado general don Modesto Fernáude/.. 
Loa Sres. Üalbé ó Hijo de esta pbua, bao 
conferido poder general á su doudo y do» 
pendiente don Podro A. Galbó y Días. 
Por mutuo convenio ha sido disuolta la 
eoeiédád mercantil que giraba en esta pia-
ra bajo la razón de Puebla y Carrera, ha» 
blondo quedado al exclusivo cargo de don 
Gon«alo Puebla, la liquidación do los cró-
ditos activos y pasivos do la sociedad ex-
tinguida, así como la coutlnunclón do em 
negocios bajo su aolo nombro. 
L A 
lOn el sorteo de la Lotería, núme-
ro 2, celebrado esta mañana , ba co-
rrespondido el premio de $200, con quo 
ia Adminis t rac ión Especial obsequia 
á cincuenta n iñas de las asiladas en 
la Real Casa de Beneflcencia, á doftB 
Cecilia Valdós, poseedora del númo-
ro 13 que fué el premiado, 
MOVIMIENTO MARITIMO 
VAPOR CORREO 
Boy. miércoles, á las ocho de la mañana 
llegó sin novedad á Ctkllz el vapor correo, 
Santiago. 
E L O L I V E T T E 
Esta mañana entró en pnorto el vapor 
americano Olivetts, trayendo carga y 13 pa-
sajoros. 
i<tiié regala E X £1 sigsiiente bono 
E L T U R C O . 
Príncipe Alfonso 11 y 13 
HABANA 
TELEFONO 1.297. 
Vale por uua honijicación! 
de un 10 ps , rebaja que hace [g 
esle establecimiento al porta-
dor de este bono sobre el total j 
del valor de los artkndos que1 
compre al contodo en esta 
casa, ^ 
Nota,—No se podrá hacer ueo de C 
más de \JU boLo en cada pago. 
Caduca e*te vale ei dia 8Ü de eoe- C 
ro de i 
m ;. *»•• 02> [ 
C4313 WN 
P A R D E S U S , S O B R E T O D O S , M A C K F E R -
L A Ñ E S , forrados de s a t é n chino y seda, desdo 
¡;3 pesosll 
T R A J E S de cas imir y armonr, negro y azul , 
desde ;;4: pesosll 
INMENSO SURTIDO DE ROPA HECHA ?ARA NIÑOS 
Ropa interior de abrigo, gran co lecc ión . 
T R A J E S de buen casimir , por medida, des-
de ¡17 P E S O S l 
Casimires de lana pura, desde 60 c e n t a v o » 
vara. 
Armuros , V i c u ñ a s , etc.; muy barato todo. 
T ÍMÍ OTrniftQ V l l ñ ü ™ a ™ a d o s en todos los 
I l U u I m i U l U U r i i l U d a r t í c u l o s de esta gran 
casa, son la mejor g a r a n t í a para el comprador. 
—Enero 20 de 1897 
FELIPE D E R B L á Y 
"No hay que hablar de la obra. 
El público do la Habana la ha vis-
to representar en francés por Sarah 
Berühardty Jane l í a d i n g / e n italia-
no por Virginia Reiter, y en espa-
ñol por las artistas que han figura-» 
do, en diversas temporadas, en las 
compañías de Bnrón. Ahora, y por 
segunda vez, ha podido admirar el 
hermoso carácter de Clara de Beau-
lien por María Tuban. Y justo es 
declarar que la representación de 
Felipe DerNay por la eminente ac-
triz que cada noche entusiasma y 
admira á nuestro público, puede 
parangonarse con la mejor de cuan-
tas hemos visto, que ha sido, por el 
conjunto, la de Jane t íad ing y Oo-
queJín, compañía más completa que 
ta do Sarah Bemhárd t . 
Por eso el éxito ha sido tan br i-
tlaute, y han compartido en just i-
ticia los aplausos con la señora de 
Falencia, las Sras. Llórente y Caro, 
bis Srtas. Bajatierra y López y los 
Sres. Amaxo, Sala Jul ién, Manini 
y Sánchez Pozo, Paréceme ocioso 
entrar en pormenores de eiecución 
cuando hay, como cu la ocasión 
presente, un delicado conjunto, y 
mida turba la tersura y briUautez 
del cuadro, ni cabe tampoco des-
cender á minucias para hacer ^alas 
de erudición de bastidores. El pú-
blico, que á pesar de los atractivos 
con que se le llama en otras partes, 
permanece fiel y adicto á María Tu-
bari, y solo comulga en el templo 
del arte legítimo, sin mistiticacio-
nes ni aparatos que deslumhran, ca-
da día se muestra más satisfecho y 
tomplacido, y quisiera retener mu-
cho tiempo con cadena de flores á 
ía actriz que en el cielo de la dra-
mática española brilla hoy como 
astro de primera magnitud, sin que 
•clipseu sus fulgores otras estrellas. 
Mientras permanezca entre noso-
tros, los que disfrutan del inefable 
placer de admirarla cada noche en 
las múltiples creaciones del talento, 
« que da calor y vida con su genio, 
no la abandonarán en su empresa, 
porque no quieren cometer el sacri-
legio de cambiar lo real y lo bello 
por lo ficticio y aparatoso. Las bue-
•«as temporadas suelen ser breves, 
y no queda de ellas, cuando termi-
nan, más que los recuerdos: cuanto 
m á s sean éstos, quedarán mas per-
durablemente en la memoria, 
EUSTAQUIO CARRILLO 
CAPRICHO POÉTICO 
Pabl ícamos con gasto la siguiente 
poesía, escrita con singular gracejo y 
eolturapor un niño de doce años , hijo 
de los esposos Tubau- Falencia, y que 
revela las más felices disposiciones en 
su infantil autor para cultivar el len-
guaje de las Musas: 
F A N T A S I A 
Una casita blanca, 
nn arroyuelo, 
nn cielo azul turquesa, 
nu Ámorzuelo 
que se sienta en el quicio 
de mi ventana 
y me dice riendo: 
¡basta mañana! 
Y yo me quedo absorto 
al ver, ligero, 
cruzar por los sembrado? 
al Amorzuelo. 
Y el corazón me dice 
con alegría: 
¿ba dieño hasta mañana, 
ó hasta otro día? 
Julio Falencia Tubau. 
Peligros de los rayos X 
Una cuestión comienza á suscitarse 
abora sobrejlos rayos X , y es esta: ave-
riguar si los auxilos que parecen ha-
ber t ra ído á la ciencia módica, al for-
talecerla con nuevos medios de inves-
tigación, supera rán por lo menos á la 
serie de efectos dañinos ó incompren-
sibles que han llegado á manifestarse 
y que tienen su origen indudable en 
el nuevo descubrimiento del Doctor 
Boentgen, 
Entre ]os hombres de ciencia que 
hasta hoy se burlaban de lo que y a al-
gunos habían dicho sobre los peligros 
que podrían sobrevenir con el empleo" 
de los mencionados rayos, habremos 
F O L L E T I N 23 
LA INUTIL RIQUEZA 
NOVELA POB 
J O R G E O H N E T 
(E?*a novela publicada por la viuda del M. Punret, 
París, se baila de venta en «LaModeana Pceeii' 
Obispo, número 136) 
fContinúa) 
Si hubiera sido posible penetrar has-
ta el fondo de las conciencias, si hu-
biera acaso observado que Enriqueta 
r?tal>a más tranquila cuando su mari-
do no había vuelto y que los huéspe-
des miraban la ausencia del conde con 
sonriente filosofía, lo que probaba cuán 
poco había logrado captarse sus sim-
pat ías , Algunas veces, sin embargo, 
permanecía dos ó tres días sin mover-
se de la Cbapelle y, para distraerse, 
orfranizaba expediciones á las que con-
vidaba á los propietarios de los alre-
dedores. Y entonces empezaban las 
carreras furiosas por las calles del bos-
ques, las regatas en el lago, las come-
dias improvisadas que nunca llegaban 
é representarse por que aquel anü t rón 
ee volvía antes á P a r í s y suspendía los 
estudios ó daba contraorden en tedos 
lo? proyectos según que tenía el humor 
alegre ó triste. Los días que se que-
dabg en e! campo, se encerraba duran-
te una hora con la señora Mossler, y 
la excelente mujer salía de esta coníe-
de mencionar hoy al profesor Thom-
som, que al ñn parece haber llegado (i 
desconfiar, y que describe el resulta-
do de sus úl t imas experiencias del si-
guiente modo: 
"Apl iqué á uno de mis dedos de la 
mano izquierda los rayos Eoentgen 
por espacio de media hora, y como no 
hubiese sentido el menor efecto dolo-
roso después del experimento, q u e d é 
más que nunca convencido de que no 
había motivo alguno para abrigar los 
temores de que participaba cierto nú-
mero de mis colegas. 
uAsi lo manifesté sin escrúpulo de 
ninguna naturaleza, me alegró mucho 
de poderlo hacer; pero nueve días des-
pués tuve que variar de opinión. Uno 
de mis dedos se iuílamó terriblemen-
le y me causaba grandes dolores. La 
piel empezó á caerse y apenas po-
día tocar aquel miembro sin que me 
hiciese sufrir los mismos efectos que 
produce una grave quemadura. No 
me quedaba duda ya de que aquel 
efecto había sido producido por los 
rayos X , y aunque hace ya más de 
seis semanas que experimentó con 
ellos, aun conservo el dedo hinchado 
y dolorido. 
"Convencido hoy de que hay que 
descubrir la causa que en dichos ra-
yos producen t a m a ñ a dolencia, conti-
núo mis experimentos con la esperan-
za de que podrá encontrarse el modo 
de evitar semejantes consecuencias." 
Otro eminente hombre cientíñeo que 
ha sufrido mucho á causa de sus expe-
rimentos con los rayos X , es el Dr . 
John Macintyre, de"Edimburgo, que 
dice lo siguiente; 
' "Durante mis experimentos, nada 
pude presumir que me indicase que 
los estudios que llevaba á cabo pudie-
ran producirme n ingún efecto dañoso; 
pero después de haber expuesto la 
mano durante cinco noches sucesivas 
á la acción de los rayos, noté grades 
diferencias entre el color natural de 
la piel y el que tomó después , y antes 
del úl t imo dia ya era notable la der-
matitis de la mano izquierda, la cual 
me duró por espacio do dos semanas. 
Todas las apariencias eran las que in-
dican una quemadura intensa. 
"Otro resultado . > fué el que 
obtuve al fotografiar oou la luz de los 
rayos X algunos pescados. Me sor-
prendió ver que á la superficie del 
animal, que había permanecido en la 
obscuridad durante el principio de 
mis experimentos, se alteraba de una 
manera notable mientras llevaba á ca-
bo mis trabajos. Cuando quitaba el 
foco del punto en que lo había fijado 
sobre el animal para dir igi r la luz á 
otro lado ó iluminar el aposento, nota-
ba que la parte posterior del pescado, 
que no había sido expuesta á la luz 
directa, se hallaban cubierta de man-
chas fosforescentes que no llegaban 
á desaparecer hasta unas horas des-
pués . 
"Dedúcese de esto que, ya sean físi-
cos ó químicos los efectos causados 
por los rayos X , no son aquellos tan 
transitorios como se había creído an-
tes. Debe tenerse, pues, en cuenta 
que, al considerar que semejantes efec-
tos son producidos por los menciona-
dos rayos, es preciso que ejerzan los 
mismos dos acciones diversas—una 
originada por el calórico que envuel-
ven y otra por la electricidad. Y no 
hay que olvidar tampoco que la piel 
de la mano se halle sugeta á fuertes 
corrientes eléctricas, principalmente 
cuando las chispas lumínicas se des-
bordan sobre el tubo cou que se hacen 
las pruebas." 
Puede darse por tanto por sentado, 
que si los rayos X encierran un foco 
de influencias encontradas para su 
aplicación á las necesidades de la 
ciencia y del organismo humano, los 
primeros esfuerzos que se hagan de-
ben propender ú destruir las causas 
de daño que contienen latentes en su 
seno, para que una vez eliminadas és-
tas, su aplicación ofrezca todas las 
ventajas que se pretende adquirir en 
beneficio general. 
GREMIO DE FEBRETIRIA 
Rabana, 19 de Enero de 1897. 
Sr. Director del DrARio DE LA MA-
RINA. 
Presente. 
May señor mío y distinguido amigo: 
E l gremio de ferretería de que tengo 
la honra de ser Síndico, ha firmado la 
exposición que en copia es adjunta, y 
como se trata de un asunto de interés 
público, le ruego se sirva insertarlo en 
el apreciable periódico que usted dig-
namente dirijo, á fin de que llegue á 
conocimiento de otros comerciantes 
que deseen suscribirla. 
Sirviéndose admitir gracias antici-
padas por ete favor. 
Soy de usted muy atento y s, s. q. 
b. s. ra., J o s é Prieto. 
reacia con las facciones alteradas y 
pál ida, como si acabara de sufrir una 
prueba terrible. Eliphas no a b r í a la 
boca en todo el. d ía y lanzaba miradas 
indignadas al conde, el cual no pensa-
ba más que en divertirse y no tardaba 
en echar á correr hacia P a r í s . 
Hacia fin de setiembre, después de 
uno de esos conciliábulos entre la se-
ñora Mossler y Valent ín del que am-
bos interlocutores salieron, contra su 
costumbre, la madre grave y firme y 
el hijo abatido y alterado, el conde, 
presa ue una especie de reacción ner-
viosa y como queriendo aturdirse, 
mandó preparar caballos para después 
de almorza- y dispuso una expedición 
en grupo á visitar los Camandulenses 
de Saint Frond, curiosa ruina del siglo 
X I I , situada entre Senart y Brie-Com-
te-Kobert La señora Mossler no quiso 
ir y Eliphas, que parecía todo regoci-
jado, pre textó que su correspondencia 
le retenía en la biblioteca. Enriqueta 
pidió una carretela para ella y para 
Vignot* y Redel, Ferraud, Dauziat y 
la mujer de Federico montaron á caba-
llo con el conde. 
Celina tenía bonita figura como a-
mazona y lo sabía. Ferraud era un 
jinete mediano, pero apasionado, y Re-
de! aprovechaba la ocasión de hacer 
un poco de ejercicio violento y se pro-
ponía seíruir el coche de la señora de 
Contras, Valen t ín podía, pues, fácil-
mente, si quería, encontrarse á solas 
con la mujer de Federico, pero no pa-
recía cuidarse de tal cosa, Emprendió 
Excmo. Sr. Presidente de la Cáma-
ra de Comercio, Industria y Navega-
ción. 
Excmo. Sr.: 
Correspondiendo á la atenta invita-
ción hecha por esa respetable Cámara 
tan dignamente regida por V . E. á los 
que noten error en la tabla de valor 
publicada en la Gaceta Oficial el dia 31 
de Diciembre próximo pasado para que 
lo participen á la Corporación; los que 
suscriben se atreven á llamar la aten-
ción de V . E. á las partidas 8 y 9 del 
Arancel que comprenden los pétroleos 
crudos y refinados, objeto estos últi-
mos á v i r tud de esos errores, de un mo-
nopolio que priva al comerciante de la 
facultad de importar el art ículo y al 
país de más de $800.000 anuales que 
salen indebidamente de la Isla por es-
ceso de costo en el consumo del que 
aquí se elabora, sin benefioio para el 
Tesoro porque no viene, cuyo exceso 
queda á favor de las fábricas explota-
das de extranjeros que aquí no residen. 
El siguiente cálculo parte de los da-
tos que proporciona el acreditado pe-
riódico mercantil de ÍNueva York Jour-
nal of Oómmeroe del 9 de este mes, que 
se acompaña. Según la página 8a de ese 
periódico el pétroleo refinado mejor y 
más caro en cajas, es el Naphtha deo-
dorized que vale allá el galón 7 | cen-
tavos ó sea $0.72^ las 10 galones que 
contiene la caja y como cada una de 
estas pesa 31 kilos resulta que el costo 
de los 100 kilos con envase puesto 
abordo es de 
S 2-33 
Más si tuación en Nueva York 
de esa suma á 19J por 100.... 0-25 
Comisión 2¿ por 100 0-06 
Flete á la Habana 80.15 y 0.05 
lanchaje los 100 kilos. 0-64 
$ 3-28 
.ua partida 8 del Arancel estima esos 
100 kilos de eso pétroleo en doce pesos 
ó sea con un aumento de 266 por 100 y 
eso que se parte de los datos más des-
favorables para el cálculo, porque hay 
muchos otros pétroleos refinados que 
se adquieren con notable economía de 
precio y aun de gastos viniendo en bu-
que de vela. 
Como de doce pesos parten los dere-
chos y los recargos, porque así lo apre-
cia el Gobierno, no hay para él motivo 
para que exista ese monopolio de tau 
fatales consecuencias, pues supone que 
está sometido el pétroleo refinado á la 
misma ley que los demás artículos. 
También hay error en la operación 
del petróleo crudo, pero en mucho me-
nos escala; sin que puedan aprecia-do 
de momento los exponentos, no sólo 
por estar cotizado nominalmente en el 
mercado de Nueva York, sino porque 
suele venir en diversos envases, cosa 
que altera mucho su valor en bahía , 
por lo que influyen los gastos en efec-
tos que tan poco valen, y como el pe-
tróleo crudo no sirve para el consumo, 
no lo conocen los que firman, porque 
no les interesa, pudieado éstos no obs-
tante proporcionarle datos necesarios 
para su apreciación teniendo tiempo 
para ello. 
T rá ta se de un gran servicio para el 
país y del comercio de que ha de apro 
vecharse en grande escala la, clase po-
bre, y los expouentes esperan confia-
damente en que V. E. y esa ilustrada 
Cámara le dedicarán toda su a teac ión 
y poderosa influencia, á fin de que sal-
vado el error y protegida la industria 
como debe estarlo y no más, pueda 
existir la competencia en que fundan 
todos sus cálculos los comerciantes, 
llegando á separar los art ículos d i s -
tintos que forman las partidas citadas 
8 y 9 si fuere del caso para que todos 
queden debidamente apreciadas.-
Lo que esperan merecer de V. E. 
Habana, 18 de enero de 1897. 
Firman: Prieto y Alonso—Prieto y 
Ca—J. Quintana S. en C.—Urquiola, 
Díaz y Ca—Tspuru y Ga—Marina y C'1 
—C. Torre y Ca—M. Viar S. en C — 
Kodríguez, Torice y C'1—Cagigal y Bu-
ñuel—L. Aguirre y 0a—Benito A Iva 
rez y Ca—C. Blanch y Ca 
de las fábr i cas de tabacos y cigarros 
p a r a aumento de ¡a marina de guerra 
española. 
En vista de la excitación do varios Comi-
tés é insinuacionos de algunos periódicos 
que desean tome la iniciativa para venir á 
un acuerdo común, á fiu de centralizar las 
cantidades producto de la suscripción pa-
triótica para aumento de la Marina do Gue-
rra, este Comité, en sesión celebrada acor-
dó convocar por medio de la prensa á todos 
los Presidentes, Tesoreros y Secretarios de 
los Comités constituidos. Directores ó Ad-
ministradores de empresas y sociedades 
anónimas y jefes de casas de comercio que 
sin estar agreíradas á los Comités, son de-
positarios de fondos para la Armada, para 
que concurran á las siete de la noche del 25 
del corriente á los salones de la Cámara de 
Comercio, Monte, número 3, con objeto de 
tomar acuerdo respecto de asunto tan im-
portante, y advierte que para tener acceso 
á la junta será necesario presentar el nom-
bramiento que acredite ol carácter con que 
comparezca, pudiendo sor representados 
por delegado con la debida autorización. 




Habana, 18 de enero de 1890. 
Sr. Director del DIARIO DE LA MARINA . 
Querido compatriota: espero do su ama-
bilidad que ordenará la inserción en su 
ilustrado periódico del adjunto acuerdo to-
mado por este Comité Patriótico del Barrio 
de Colón. 
Reciba á la vez el testimonio del profun-
do afecto que le profesa su affmo. s. s. q. b. 
s. m.—José Puig y Ventura. 
En junta reglamentaria celebrada ayer 
en los salones de la sociedad Aires d'a Mi-
ña Terra por este Comité Patriótico, so 
acordó por segunda vez unániinomonte dar 
una magna corrida de toros, propuesta por 
el Vicepresidente, Iltmo. Sr. D. J. M. Man-
tecón, á beneficio de la filantrópica "Cruz 
Koja", que tantos favores derrama ya sobre 
nuestros inútiles á bordo de los vapores, ya 
fomentando hospitales; ora suministrando 
medicinas, ora sosteniendo en la Quinta del 
Rey un crecido número de oficiales enfer-
mos que bajo el protector manto de la "Cruz 
Roja" reciben todo lo necesario para miti-
gar sus dolencias. 
Se encargó al señor Mantecón que lleve 
este acuerdo á la junta patriótica convocada 
por el Comité "Hcnry Clay", que se ha do 
celebrar el dia 25 en los salones de la Cá-
mara do Comercio, para que lo acojan los 
Comitós y Subcomitós y poder con su valio-
sa cooperación obtener uu resultado tan es-
pléaúido cual correspondo á tales ausilia-
res. 
Hecho esto, el heróico soldado, que débil 
y extenuado llegue ásu pobre hogar, padrá 
decir.- este présenle quz veis aq jí , es un re-
cuerdo de aquellos de allá, que quieren, sien-
ten y anirvn como nosotros á nuestra muy 
amada Patria. 
Y por consecuencia, dado el objeto en sí 
tan grande y humanitario, es de esperar quo 
no faltará á dicha junta patriótica ninguno 
de los señores convocados por el Comité 
"Eíenry Clay" para quo con su valer y pres-
tigios pueda ver este barrio de Colón coro-
nado por el éxito su nobilísimo pensamien-
to. 
El Secretario, /oró Pulg y Ventara-
SÜSGRIPCIOH PÁTRIOTICá 
DESTINADA AL AUMENTO DE NUESTRA 
MARINA DE GUERRA. 
IAHUI adicional de donantes. 
Oro ineláliao OroÉleícs Piala 
Círculo Unión Club 
ha ofrecido la cuo-
ta mensual de $5, 
y ha entregado 
como cuota do en-
trada 
Círculo RefarmUta 
y sus empleados 
retribuidos h a n 
donado por cuo-
25 
tas 3 entrada 
$15.50 en plata y 
por mensuales do 
enero $7.80 en 
plata: total 
D. Narciso Onetti, 
Secretario de este 
Círculo, ha dona-
do $;> por cunta 
rio entrada y. $2 






Además en la finca nombrada L a 8 
Delicias, propiedad del señor García 
Cuervo, tiene formado entro los de-
pendientes y destacamento de la misma 
un Subcomité, para el mismo objeto y 
la recolecta y mensualidad de diciem 
bre que asciende^ 61o 90 oro y $50 50 
obran en poder juntamente con las can-
tidades de este Comité á disposición 
del Excelentísimo señor Capitán Ge-
neral. 
Le anticipa las gracias su atto. s. s. 
q. b. s. m.—El Tesorero, 
F é l i x Iraizos y Mina. 
COMITE PáT^OTIOO 
D E L B A H R I O D E L P Í L A i l 
E s t é v e z , 4 
DE LA 
V i u d a de A l m i r a l l 
CANTIDADES con que se suscriben la 
dueña y dependientes del tren de 
C lavado de la calle de Estévez, u? 4, 
^ para el fomento de la Marina de 
Guerra Nacional. \ • • - . . . - ^ . 
CUOTA CUOTA 
DE EN- MEN-
TRADA SU AL. 
¿ P L A T A 
Fsos Cs Psos Ct 
Sra. D* Asunción Sa-
la, Viuda de A l m i -





Manuel Bermúdez . 
Antonio Díaz 
Miguel H e r n á n d e z . . . 
Emilio Es iévez 
Jacinto García 




Benigno O r d ó ñ e z . . . . 
Hipóli to Bravo 
José Balseiro 
Francisco Sonsa 






José Fe rnández 
Miguel Cantora 
J o a q u í n Güi le 
Manuel Brages 
Valent ín liamos 
Camilo Bravo 


























































817 70 812 50 
D. Nicanor Tronco-
so (vocal) 5.30 
Suma ingresada.$ 5.30 25 28 80 
Habana, 0 do enero de 1807.—El Teso-
rera, Pbro. Francisco Cabanas. 
a l trote el camino del bosque, á la ca-
beza de la cabalgata, det rás ¿del co-
che de su mujer. Embebido en sus 
pensamientos y muy lúgubre , acor tó 
poco á poco la marcha y se quedó de-
t r á s . Sus compañeros no quisieron, 
por polí t ica, que pareciese que le a-
bandonaban y pusieron sus caballos 
al paso, á excepción de Redel y Fe-
rraud que marchaban por los lados 
del camino á las portezuelas del co-
che. Dauziat hablaba con Celina, lo 
que ocupaba bastante á la jóven para 
no inquietarse por la visible' turoación 
de Valen t ín . 
A l llegar al molino de Argentray, el 
coche tuvo 'que atravesar un arroyo. 
E l agua apenas cubr ía los cascos de 
los caballos y el paso se verificó con 
comodidad, pero estando ya Dauziat 
casi al otro lado, el caballo de Celina 
se resistió á entrar en la corriente ó 
hizo retroceder á la jóven. Valentín, 
que la seguía., gr i té sus compañe-
ros: 
—Seguid; no hay para que exponer-
se á un baño de pies por este e.átiípi-
do caballo. A doscientos pasos de aquí 
hay un puentecillo. Nos retiñirétivtw 
con ustedes en Agentray y deürro de 
cinco minutos. 
Y remontando la corriente, (^litdiífo 
á Celina á un puentecillo ríUtkw (j i • 
atravesaba el arrovo. á cuya tm\ñ% 
unos bueyes rumiaban pesadamenre, 
echados sobre la verde yerba. Du-
rante este trayecto Valentín no diri-
gió ai una palabra á su compaaera y I 
COMITÉ PATRIOTICO 
DS LA FABRICA D3 TABACOS 
YCI&AEEOS 
DE 
G. GARCIA CUERVO 
Santiago de las Vegas 18 de enero. 
Sr. Director del DIARIO DE LA MA-
RINA. 
Habana 
Muy señor mío: 
Ruego á usted dé cabida en eu ilus-
trado periódico á la siguiente nota de 
las cantidades que hasta el 31 de d i -
ciembre tiene recolectadas este comité 
para el aumento de la Marina de Gue-
rra E.spañola* 
ORO TLATA 
Total de la primera reco-
lecta $ 2S2 :u $\:\ 30 
Recolectado en la galera, 
cigarrería dependientes 
y despalillado en el mes 
de diciembre 2^7 
Cuota mensual de di-
ciembre del señor Pre-
sidente honorario,..- b 30 
Total $ 287 64 $119 25 
su frente preocupada y cargada de nú-
bes indicó que continuaba su fastidio. 
Celina le seguía , inquieta por aquel 
mal humor y sintiendo á pesar suyo 
una profunda lás t ima hacia aquel hom-
bre que, teniendo cuanto hace falta 
para ser feliz, parecía complacerse en 
ahuyentar la dicha. 
Tenía grandes motivos de rencor ha-
cia él pero casi no se a t rev ía á confe-
sarse que no los recordaba, hasta ta l 
punto aquel hombre ejercía sobre ella 
un encanto no sospechado. Llegaron 
á Argentray sin que Valent ín pare-
ciera advertir que Celina iba detras de 
él; no hab ía en él en aquel momento 
galanter ía n i casi educación. Alcan-
zaron el coche y el conde permaneció 
otra vez apartado y dejando rodar en 
su cabeza los más sombríos pensa-
mientos. Cuando llegaron cerca de 
Saint-Frond el calor era tan fuerte, 
en aquel d ía de fin de septiembre, que 
Vignot pidió hacer alto bajo el empa-
rrado de una posada para beber y des-
cansar. La condes» hizo sacar un cos-
ió de provisiones oue iba en la zaga 
del coche; y mientras la moza de la 
posada p'>nía las botellas á refrescar 
en nn cubo de agua de pozo, todo el 
mniido se aplicó al almuerzo improvi-
s i 1 •. Ya comidos y bebidos y cuan-
,,,, V'U»M>r. se disponía, el cigarro en la 
t», .. ,> oisertar sobre estática musical 
,-,> :(;.U;IÍJ it» las degradaciones de co-' 
¡..(•de i»* imbee con los semitonos y 
cuarfos d • tono, dijo Ferraud: 
—Pero ¿y ios Camanduleasea í ¿lío 
Todas las cantidades que se recau-
den es ta rán íi disposición Ge la Comi-
sión del barrio. 
Nota.- -La cuota mensual principia 
en 1? de enero de 1897. 
Habana, 12 de enero de 1897.— 
Vo B0—El Presidente, PatrÍGÍ.o Cuesta. 
— E i ¡Secretario. F é l i x Qómtz Minino, 
DE 






TRAUA S U A L. 
Psos Cs Psos Cs 
m m m ea 
Cuervo y Comp"? 
Juan Kuerga 
Juan Gi l 
A n d r é s Pérez 
Manuel Pérez 
Francisco Pérez 
Francieco Garc ía Cu-
nis 
Eaimuudo V a l d é a . . . 
Marcos Kigu l 
Benigno Podez 
Fidel Sierra 
Manuel G u t i é r r e z . . . 
Santos Corrales 
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Habana, 12 de enero de 1897 — 
Y \ £ 0 r m Presidente, Patricio Cuesta. 
— E l becretano, F é l i x Gómez Miniño 
vamos ya á visitarlos? Me habían us-
tedes prometido una maravilla roma-
na y me enseñan unas botellas va-
cías. . 
—¿Tiene usted empeño en ir? pre-
guntó Valentín, fastidiado por los dis-
cursos del viejo compositor. 
—Sí, por cierto. 
—¿Y usted, Dauziat? 
—Yo también. 
—Entonces acompaño á ustedes, di-
jo Celina. La condesa se quedará con 
estos señores que no parecen dispues-
tos á moverse.. 
—¡Oh! no, exclamó Vignot.' Estos 
momentos están llenos de bemoles; 
permanezcamos en éxtasis. 
Los intrépidos montaron de nuevo 
y seguidos por un lacayo destinado á 
guardar los caballos, se dirigieron, 
guiados por el conde, hacia una coli-
na cubierta de árboles y en cuya cima 
estaban las ruinas- Llegaron en un 
cuarto de hora y subieron valiente-
mente un abrupto sendero que les con-
dujo á una puerta maciza que daba 
acceso al claustro. Los pilares talla-
dos eo que se dibujaban todavía ca-
bezas de diosas, atestiguaban el orí-
jen romano del templo. El cristianis-
mo, allí como en otros lugares sagra-
dos, se había sobrepuesto al paganis-
mo, Los dioses del Olimpo habían sido 
expulsados por el Salvador del mundo 
y los restos de los altares paganos ha-
bían servido para sustentar el taber-
náculo. 
Los jinttes echaron pió á tierra. Fe-
JDel 26. 
Combates—Hcbaldes muertos.—Conspi-




(Rocihido ol 25 á lasll '30 mañana.)—Ca-
iñtán general al ministro de la Guerra: 
Fuerte Remigo, provincia Cavito, atacó 
ayer d?stacamouto Muutinlupa, rechazado 
por guarnición con bajas; las nuestras, un 
muerto y ocho heridos. 
El mismo dia, columna comandante Es-
tado Mayor Olaguer, arrojó á los reheldea 
de la iglesia y convento de San Josó (Bu-
lacán), donde se hahiau hecho fuertes,.per-
siguiéndoles dos horas y tomando otras 
trincheras do los barrios próximos; se loa 
hicieron cincuenta y cuatro muertos quo 
dejaron en el campo, entre ellos diez deser-
tores, cogiendo armas y municiones; nos-
otros trece heridos. 
Gobernador civil de Manila ba descubier-
to conspiración cárcel y presidio, donde hay 
tres mil hombres. Tenían el propósito, du-
rante alarma en las calles, de matar auto-
ridades, combinando sus intereses cou ata-
que á Manila y obstrucción del rio Pasig. 
Estos dos últimos, por medidas do hace días, 
estaban evitados. 
Se instruye causa. 
Por peligro do aglomeración presos, so 
estaban ya habilitando las bóvedas de las 
murallas para prisiones, á fia de desaho-
gar la cárcel y ol presidio, quo es uu solo 
edificio. 
Continúan activas operaciones en las pro-
vincias do Bataan, Pampanga, Bulacán, 
Manila, Morong, Laguna y Batanga,—Po-
lavieja. 
El general Polavieja. 
El capitán general de Filipinas se ha 
ocupado estos días en reorganizar las fuer-
zas provinciales y en restablecer la norma-
lidad en Manila. 
Ahora trata do encerrar en los montes 
de San Mateo al principal núcleo do rebel-
des, con objeto do obligarlos ú ren-
dirse. 
Ha mandado quo con los jefes rebeldes sg 
proceda enérgicamente, guardando la cle-
mencia para los humildes, y que aquéllos 
sean ejecutados en las mismas provinciasi 
donde cometan el delito do sedición. 
El general Polavieja, viendo que no pue-
de acometer á Cavito en tanto que no reciba 
los refuerzos, dedícase á limpiar de rebel-
des las demás provincias y á impedir quo 
en ellas se formen núcleos capaces do 
construir medios de defensa como los da 
Cavito. 
El plan para el ataque de Cavito, lle-
gados que sean los refuerzos, consisto en 
aislar por completo ol campamento atrin-
cherado de los insurrectos, estableciendo 
líneas militares en Pansipit, Caliribay Da-
nadero. 
Estos trabajos han comenzado ya. Cons-
trúyese un fuerte central y se ha reforzado 
la línea de Pansipit. 
Dos hermosas lanchas de vapor que ba 
regalado el Casino Español, quo presida 
Rafael Comenge, han sido llevados á bra-
zo á la laguna de Taal, donde han sido ar-
madas y donde ya navegan, prestando ex-
celentes servicios. 
El general Polavieja ha mandado adqui-
rir otras tres lanchas. 
Dada la táctica do los enemigos, crea 
el general que no será muy difícil cop:^ 
varias partidas. 
Los asesinos de Chofre. 
En una escaramuza sostenida por las 
avanzadas de Parranauquo (lugar cor-
cano á Manila, se han cocido papeles ira-
portantes. 
Mediante ellos se ha puesto en claro quié-
nes fueron los asesinos del Sr. Chofre. 
Dos de éstos han sido presos. 
Ambos so increpan al verse descubiertos 
y uno de ellos refiere detalles horriblos. 
Acusa á su compañero dediaber cortado la 
cabeza á Chofre y do haber estado muebo 
tiempo escupiéndola y pateándola, 
Eegalo al general Azcárraga. 
Vapores-Correos.—Fiesta á bordo. 
En vista de no haber aceptado el gene-
ral Azcárraga la suprema jerarquía del 
Ejército el Diario de Manila ha abierto. 
suscripción para hacerle nn regalo. 
Anteayer llegaron do Port Said los vapo-
res Antonio López ó Isla de Luzón, que 
conducen tropas á Manila. 
A bordo del primoroso celebró una tiesta, 
á ja cual asistió el cónsul do España. 
Las músicas tocaron la Marcha Real y lo* 
soldados vitorearon á la patria 
Medallas. 
En todos los barcos do la Compañía 
Trasatlántica se reparten á los soldados, 
á nombre del señor marquós de Comillas, 
medallas con la imagen de Nuestra Señora 
de Guadalupe y en el reverso una cruz y el 
lema siguiente: 
" A l soldado español: I n hoc signo vin-
ces," 
B e l 27 
Hecho de armas brillante 
De una interesantísima correspondencia 
do Filipinas quo publica nuestro querido 
colega E l Tiempo, entresacamos la relación 
del siguiente hecho de armas realizado po? 
fuerzas del regimiento do artillería, que 
desde los primeros días de la rebelién, 
cuando no había otra fuerza peninsular 
en el Archipiélago, no han descansado 
un solo momento en la persecución de los 
rebeldes, cubriéndose do gloria en to-
dos los encuentros que cou ellos han ta-
ñido y haciéndoles sufrir rudísimos cab-
tiíros. 
rraud se sentó en uu chapitel cubier-
to de musgo y se dispuso íí. dibujar. 
Dauziat pronunció algunas palabra* 
de entusiasmo literario. Valent ín y bo-
lina quedaron absortos ante la vista 
maravillosa que ofrecía el país, ba 
sombra del bosque de Senart ondula-
ba hasta el horizonte limitado por co-
linas violáceas. E l Sena, bordeado 
de pueblecillos sembrados eu las an-
chas llanuras, brillaba como una cinta 
de plata. Del camino próximo subía» 
á t ravés del airetranquilo el cliirrulo 
de las ruedas de invisibles carretas y 
los penetrantes cascabeles de los ca-
ballos. Era aquella una soledad ^ny 
mada, encantadora y muy melancó-
lica. 
A l cabo de un instante de soñadora 
contemplación, Valen t ín se separo y 
se puso á pasear por la colina, gol-
peándose las botas con ^el látigo y ^a 
prestar la menor atención á su compa-
ñera. Después se sentó sobre el cés-
ped y estaba allí hacía algunos minu-
tos con la cabeza baja y las taccione» 
contraídas, cuando Celina se acercó * 
él. Entonces levantó los ojos con ex-
presión de tristeza, 
—¿Qué tiene ustedt p reguntó la jo-
ven; desde que le conozco, esta es i» 
primera vez que le veo tan aburrido. 
Valent ín respondió, no cou su tono 
zumbón acostumbrado, sino muy dul-
cemente: 
^ —Si; tengo hoy una buena dosis d» 
fastidio, 
—¿Negocios con i a señora Mossler 
.Enero 20 de 1897 
• 
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"ite A y e n é a a qnieu cu piiiucr 
ie ie í iere l a ' uarraoiún, es un (lis-
üe ia l que bá ^ b i c í a i i d o uutable-
- su bravura y pcifo^a en líl O H U b a 
(Je Miiuiainu"1-
,-0 (]e mencionarse—dice el co-
l' ()o nuestro colega—el siguiente 
armas realizado por el teniente 
in don Fraúcisco Ayen?a,al íren-
.•v'mnafiín á 400 metros de Pasan-
te de novieiu 
de praetic^t 
;.re recibió dicho oficial 
too su compañía uu de-
ntó por el sitio indicado, 
los rebeldes on gran uú-
:ÍÍ úú espeso abacabal, 
gjaron á bacer nutrido 
la tropa, 
primeras desean as con que se con-
uyeron despavori-
do dos muertos, y 
una fábrica de ta-
óu", situada á la 
Con las tres secciones de que so compoiúp 
Ja éompama, dispuso el ataque con dos do 
líílas de los fuertes del edificio, y la otra 
quedó en reserva y en disposición tal, que 
liabiado cortar la única ictirada posible, 
que era el vado del rio. 
La operación (puntó realizada con toda 
felicidad, pues sin experimentar ninguna 
baja entró la compañía cu la fábrica, ha-
ciendo al enemigo cuatro muertos, cinco 
lieridos v cogiendo un prisionero. 
Poco después, y cuando apenas quedaba 
terminado uu ligero atrincheramiento, so 
recibió aviso de que un grupo que no baja-
ría de 300 hombres, so disponía atacar á la 
fábrica. 
Inmediatamente el señor Ayensa, con los 
valientes artilleros, se preparó para la de-
fensa, viéndose al poco tiempo envuelto y 
•briosaimuite atacado por numeroso enemi-
go, que hacía gran resisteucia y nutrido 
fuego de fusilería. 
El señor Ayensa, con sn compañía, for-
mada frente á la verja de entrada al edifi-
cio, resistió en ludia tenaz las diversas aco-
metidas del enemigo, y ya empezaban á 
escasear las municiones >T á notarse las ba-
jas que sufría, después de inedia hora de 
boróiea resistencia, cuando llegó á la carre-
ra la primera compañía del batallón de ar-
tillería, mandada por el búarro oficial del 
cuerpo señor Royira (don Esteban) y una 
sección con dos piezas do montaña, empla-
zándolas con tanto acierto, oue puso á los 
rebeldes en precipitada fuga. 
Nuestras bajas fueron ocho heridos, y 
cuatro fusiles y tres machetes inutilizados 
de balazos recibidos. 
El enemigo más de treinta muertos, de 
los quo recogiorou trece y numerosos heri-
dos. 
Además se les cogió varias escopetas de 
dos cañones, bolsas con municiones y algu-
nas armas blancas. 
El general Aguirre, jefe do la columna 
expedicionaria, felicitó muy expresivamen-
te á los referidos oficiales de artillería, se-
ñores Kovira y Ayensa, por el feliz éxito 
del relatado brillante hecho de armas " 
Del 28. 
(TELEGRAMA OFICIAL.) 
Ciento treinta y ocho rebeldes muertos.— 
Una partida en Morong-—Precau-
ciones en Sarnbales. 
Manila 27 (10'20 noche).—Capitán gene-
ral ai ministro de la Guerra*. 
En las provincias del norte de Manila, 
en la persecución y encuentros, se han he-
cho á los rebeldes 38 muertos y siete prisio-
neros. Por nuastra parte, ocho soldados he-
ridos. 
Ayer, partida 200, entró en Morong Ba-
taan, pequeño pueblo de pescadores. Fuer-
za de la Guardia civil desembarcó, prote-
gida por barco de guerra, haciendo huir á 
los rebeldes, que dejaron dos muertos. 
Tengo fuerza situada para impedir que en-
tren en Zambales y otras en persecución.— 
JPolavieJa. + 
reportados. 
A Cádiz han llegado 130 deportados fili-
pino?, que serán enviados á Chafarinas y 
demás presidios de Africa. 
Un oficial distinguido. 
Cartas llegadas de Manila, elogian la va-
lerosa conducta del teniente de caballería 
don Alonso Saavedra Viuot, que en el com-
bate de Las Pifias, donde los españoles lu-
charon en número do 350, contra más de 
3,000 rebeldes fué tal el arrojo del referido 
oficial, que al terminársela lucha, todos sus 
Jefes le felicitaron con entusiasmo. 
El señor Saavedra Vinet, hijo de la mar-
quesa viuda de Villalobar, fué voluntario á 
Filipinas, deseoso de servir á su patria. 
i'e nuestros corresponsales especiales. 
POR C O R R E O 
Enero, 18. 
Esta localidad ha mejorado mucho 
en sus fortificacioaes y saaeamiento, 
gracias á los esfuerzos y actividad des-
plegada por el jefe del destacamento, 
capitán del batal lón de Barbastro, se-
ñor Summers, quien dedicando prefe-
rente atención y extraordinario celo al 
cumplimiento de sus muchos deberes 
militares, uo olvida el remediar en lo 
posible las necesidades de las familias 
que se reconcentran, evitando hasta 
hoy con sus acertadas disposiciones 
que la miseria y hacinamiento de gen-
tes desarrollen la epidemia variolosa 
que invade á los pueblos vecinos á este. 
La guerrilla montada de esta loca-
lidad al mando de eu teniente señor 
Sánchez, viene prestando meritísimos 
servicios á la causa del orden, En los 
días 14, 15 y 16 últimos, sostuvieron 
importantes encuentros con el enemi-
go, haciéndoles pérdidas de conside-
ración y cogiéndoles uu campamento 
con caballos, monturas, armas, víve-
res y otros efectos. En el combate 
del último día, sostenido alarma blan-
ca en la finca í<Aserradero,', realizó la 
guerrilla verdaderos actos de heroís-
mo, logrando arrancar al enemigo dos 
nuiertos que conducidos al pueblo é 
identificados resultaron ser dos veci-
nos alzados en enero del pasado año, 
terror de los pacíficos y autores de 
multitud de lieclios vandálicos come-
Tido.s por estos alrededores, Tanto el 
feaieute Sánchez, como el sargento 
jS'dguerol se han distinguido notable-
mente en estos hechos, haciéndose a-
«reedores á recompensas. 
Después de trece días de penosas 
eperaeicnes por la Provincia ha regre-
sado é esta localidad el Kegimiento de 
Caballería de Villavicíosa, al mando 
del caballeroso y cumplido militar el 
teniente coronel don José Zabalza, 
£ 1 Corroso ns al, 
8^ 
- . . Enero, 19, 
H i j s adoptivo 
El alcalde del barrio del poblado de 
Cascajal y sus priucipales contribuyen-
tes han solicitado, p -r medio de ins-
tancia al alcalde municipal de Carta-
gena, que sea declarado hijo adoptivo 
de esto pueblo su comandante do ar-
mas y capitán deMa Guardia Civ i l , don 
Esteban Acosta Gómez. 
Es digno de todo elogio el estado de 
defensa en que ha puesto dicho señor 
esta localidad; al estremo de ser inex-
pugnable á todo ataque que puedan in-
lontar los enemigos de la patria. 
Las condiciones de higiene en que se 
encuentra son muy distintas por cierto 
de cómo las halló el 9 de ju l io último, 
que se incorporó á esto poblado, acu-
diendo á todo á la vez, ya socorriendo 
los pobres, ya al frente de los operarios 
con su voluntad de hierro, hasta con-
seguir el íin, salvando de la espantosa 
miseria á muchas familias, do acuerdo 
con la autoridad local; por lo que al 
pedir lo que queda dicho, no han he-
cho más que demostrar á dicho señor 
el aprecio y consideración que se le 
profesa, y al mismo tiempo rendir un 
merecido homenage al que so lo ha sa-
bido conquistar. 
Los citados vecinos, de que soy fiel 
intérprete , hacen presente por medio 
de la prensa á las autoridades supe-
riores que os digno de una recompen-
sa el Sr. Acosta, como no podía por 
menos si el General Wcyler mandara 
uu Ingeniero Jefe á que inspeccionara 
las obras. 
Si todos los pueblos de la Isla estu-
viesen en las condiciones de defensa de 
Cascajal, rodeado de una zanja mons-
truo, donde se hace imposible salir n i 
entrar de sol á sol con sus puentes le-
vadizos y sus alcantarillas en la via 
férrea, estoy seguro que podr ían estar 
tranquilos sus habitantes como lo es-
tán los que aquí vivimos; y prueba de 
ello es la aglomeración de gente de si-
tierías y pueblos inmediatos que vienen 
á guarecerse, bascando la trauQuilidad 
de sus familias, de que antes carecían. 




Ayer, cu el sitio llamado el Espolón, ba-
tió gloriosamente la columna del General 
Solano, á las partidas reunidas de Perico 
Díaz, Esquerra, Ñapóles y otros. 
Les hizo treinta y dos muertos y tuvimos 
do nuestra parte un capit<ln y tres indivi-
duos de tropa muertos; y un teniente de 
Vizcaya y .15 de tropa heridos. 
El general Solano regresó á Placetaa. 
Sigan el ejemplo 
Los tres últimos ataques que los insu-
rrectos han dirigido contra los poblados de 
esta jurisdicción, Mayajigua, Placetas y 
Buenavista, vienen á corroborar lo que 
tantas veces hemos dicho; "que al pueblo 
que se defiendo bien no le sucede nada," 
Los insurrectos carecen de eso valor co-
lectivo que es hijo de la disciplina y do la 
ciega obediencia. 
Se lanzan engrupo al ataque, sin orden 
ni concierto, por eso en cuanto encuentran 
una tenaz resistencia se retiran desconcer-
tados y buscan en la huida su salvación. 
Por el contrario, la guarnición que de-
fiende una plaza, el paisano que defiende 
su hogar y el vecino que defiende á su fa-
milia) nunca tratan de huir sino de afinar 
la puntería y de perpetuarse en la resis-
tencia. 
De esta diversidad de actitudes resultan 
los hechos que hemos presenciado en Bue-
na Vista, Mayajigua y Placetas, como en 
otros pueblos que se han defendido con va-
lor en toda la Isla, y por los que hemos for-
mulado este pensamiento: 
"Pueblo que se ha defendido 
iirigún desastre ha sufrido." 
L a acc ión de las "Damas" 
Esta acción, dada por el valiente general 
López Amor, es de las más bonitas que se 
han dado en la actual campaña. 
Hubo en ella mucho orden y concierto. 
La tropa toda maniobró como un solo 
hombre á la voz de los oficiales y hubo un 
momento en que seis compañías hacían l'uo-
go á la vez por descargas. 
Las piezas de artillería dispararon 18 
granadas á menos de G00 metros de distan-
cia. 
Preparado así el ataque se lanzó enton-
ces el íreneral López Amor á coronar las al-
turas con dos compañías mientras las res-
tantes pasaban el rio hasta tomar el cam-
pamento enemigo, adonde vivaquearon a-
quella noche, 
López Amor estuvo inspirado en el man-
do, y fué ciegamente obedecido por todos; 
por eso ha sido la acción de más orden que 
se ha dado por aquí. 
Los resultados fueron dispersar las parti-
das de Sorafin Sánchez y Pancho Carrillo, 
que operaban jujtos; hacerles numerosas 
bajas, contándose entre- los muertos á Sera-
fin y á su hermano Tello, pocos días des-
pués, é impedir lo que esas partidas preten-
dían, que era preparar le Invasión dt' ¡as 
Villas por entonces. 
El héroe del combate de las Damas, lo 
fué el gencrl López Amor, 
DE M A T A N Z A S 
Enero, 18. 
Fuerzas de la primera y segunda guerri-
lla de Colón, batieron el 16 eu terrenos do 
Figueras, un grupo enemigo, al que hicie-
ron dos muertos que se recogieron, ocupan-
do un machete y un caballo. 
Fuerzas de la quinta zona batieron el 15 
en Santa Rosa, cerca do Contreras. Lagu-
nillas, una partida enemiga, á la que toma-
ron sus posiciones, batiéndola hasta Oxa-
mendi, donde so dispersó completamente. 
Los rebeldes dejaron en el campo 14 muer-
tos que fueron recogidos y llevados, 2 á 
Cárdenas y 8 á Contreras para su identifi-
cación, resultando ser uno de los primeros 
el abogado Luís Martínez Mosa, cuya fami-
lia resido en Sagua la Grande, y se'titulaba 
coronel auditor de la provincia de Matan-
zas. 
So le ocuparon 3 fusiles remington, dos 
maüsers, un revólver, municiones, 9 caba-
llos con monturas, botiquín, documentos y 
dos tercerolas. 
Por nuestra parte, un práctico muerto 
y 2 guerrilleros heridos, uno de ellos grave, 
más dos contusos, todos do arma blanca. 
La fuerza la mandaba el teniente coronel 
don Mariano Cardona. 
La coluraa de la sexta zona, Jagüey 
Grande, que manda el teniente coronel Ar-
meudariz, batió el 14 en Corralillo de Pren-
des, una partida, haciéndolos 7 muertos, 
ocupándoles 15 caballos, un mulo y 10 ro-
ses. 
La columna tuvo un muerto y doa he-
ridos. 
La columna del batallón del Bey, en re-
conocimientos por los términos de Sabani-
lla, Cidra y Bolondrón, durante cuatro días, 
ha tenido ligeros tiroteos con el enemigo, 
causándole 7 muertos y cogiéndole 7 caba-
llos. 
Por parte de la fuerza, un herido grave. 
La columna do Valencia, alcanzó antea-
yer fuerzas de la partida de Betancoart, en 
Dolores, batiéndoles y persiguiéndoles has-
ta que se dispersaron completamente, aban-
donando dos muertos, que identificados, re-
sultaron ser Jacinto Vega y un tal Galván, 
y ocupando al enemigo 15 caballos y dos 
mulos. 
Por nuestra parte, contuso el sargento 
Vives de la guerrilla de Matanzas. 
La exploración do la columna de la se-
gunda zona. Bermeja y Bolondrón, batió el 
día 15 en Concepción una pareja insurrecta, 
dando muerte á uno de ellos y cogiéndole 
los dos caballos. 
El comandante de armas de Limonar, con 
columna á sus órdenes, en reconocimiento 
por aquel término, destruyó tres campa-
mentos el sábado, hizo al enemigo un muer-
to y le cogió siete caballos con monturas, 
una cartera do municiones y ropas. 
Anteayer y ayer so han presentado á in-
dulto: 
En Cárdenas: Bartolo Valenzuela y Fc-
rreira y su esposa doña Dolores Alfonso y 
Hernández, naturales y vecinos de Laguni-
llas. Valenzuela no llevó armas. 
Eusehio Ferreira y Flores, do Lagunillas. 
Entregó un revólver sistema Smith y cua-
tro cápsulas. 
Ambrosio Valenzuela y Ferreira, del mis-
mo pueblo. Entregó un machete. 
En Limonar: Julio Bueno, Manuel Bueno 
y Alfredo Zamora, el primero con cabal!o, 
machete y revólver, el segundo con caballo 
y machete y el tercero con machete. 
En Unión de Beyes: Domingo Guerra Ló-
poz, Manuel Nieves de Gibbon y Liborio 
García Falcón, sin armas, y Luis García 
Falcón, con tercerola, machete y revólver. 
En el mismo punto: Domingo Martínez y 
Martínez y Juan Rodríguez Falcón, el pri-
mero con revólver y un cuchillo y el segun-
do sin armas. 
En el Recreo: Alejo Ortega, sin armas. 
En Cervantes: Crescenoio Larrieta, con 
machete. 
En Hato Nuevo: Guarautas: Ambrosio del 
Valle, sin armas. 
_ En Guanajayabo: Adolfo González y En-
rique Lera, con dos tercerolas y municio-
nes, y 
En Cárdenas: Miguel Quirós, con revól-
ver, y Sixto Pérez. 
La columna de la séptima zona batió 
ayer un grupo enemigo eu la Loma, Grua.-
mutas, recogiendo un muerto, una terce -
rola, dos machetes, cinco cartucheras con 
municiones y herramientas de carpintería, 
haciendo prisionera una mulata. 
El comandante de armas de Hato Nuevo, 
con fuerzas á sus órdenes, en reconocimien-
to por Ciénaga Rufin, sorprendió ayer un 
grupo enemigo que áisporáó, recogiendo un 
muerto, diez cuchillos, tres caballos, aui-
nicloues, ropas y efectos. 
La columna de la octava zona, Macagua, 
encontró ayer en San Gregorio siete cadá-
veres de hombres, que se suponen sean 
abandonados per el enemigo. 
Esta mañana se presentó á in lulio en el 
inerte San Carlos de esta ciuda l , Juan Suá-
rez, Davila, natural de Canarias, de la par-
tida de Aguirre, entregan lo maciiete, ca-
ballo y cápsu'a. 
Suárez lleva ocho mesea de manigua. 
La columna de Valladolid, en operacio-
nes 'por Castillas, Mogos 3 Ciegos, Pinar 
del Río, el 15, se apoderó de dos campa-
mentos, haciendo al enemigo 4 muertos y 
cociéndole 2 caballos. 
La columna de Cirujeda batió el viernes 
un grupo en Tablas, Mosquitos y Guajai-
bón (Habana) haciéndole tres muertos. 
La columna líogert, en reconocimientos 
por varios puntos, batió el viernes en la 
provincia de la Habana, pequeños grupos 
rebeldes, á los que hizo dos muertos qne 
dejaron en el campo. 
La fuerza tuvo dos heridos, uno de ellos 
el 2? teniente Sr. Gómez del Escuadrón de 
Treviño. 
La columna Feijóo, en reconocimientos 
por Ojo de Agua, Habana, batió el 15 va-
rios grupos rebeldes, á los que causó cinco 
muertos y cogió armas y manicioues, apo-
derándose de caballos. 
Guerrillas de Ságua y Corralillo, en re-
conocimientos por Compostura, Ságua, des-
truyeron el 14 un campamento enemigo, al 
quo hicieron uu muerto y un herido. 
á & 
Enero, 19, 
Ataque al ingenio "Dos Rosas." 
El sábado último una partida de cien 
hombres, dió fuego á los campos de caña 
de! ingenio Dos liosas, de los señores A l -
zugaray. 
El jofe.de los movilizados de dicho inge-
nio, señor Trujillo, acudió en seguida con 
tres números á apagar la candela, y de im-
proviso se encontraron copados por las 
"huestes" insurrectas, defendiéndose del a-
taquo á tiro limpio, con esa brav-ura y se-
renidad quo constituyen la nota tipica del 
soldado español eu el combate. 
El teniente del Escuadrón movilizado de 
esta ciudad, don José Mcrnelo, de acuerdo 
con el profesor veterinario señor Montón, 
que tomó el mando de las fuerzas, pudo or-
ganizar una sección do 14 hombres, para 
acudir en auxilio do los copados, dirigien-
do á los mambisos una serie do descargas 
que dieron por resultado que 16 hombres 
más del destacamento del ingenio La Vega, 
al mando del 2o teniente don Constantino 
Portilla, viniera en ayuda de ese puñado 
do valientes, consiguiendo, todos reunidos, 
salvar á los copados, 
Pero no paró aquí la "hazaña'' de los 
"libertadores." 
Vista su persistencia en atacar el batey 
de Dos Rosas, el mencionado profesor señor 
Montón distribuyó convenientemente sn re-
ducido ejército, quedando ól con tres nú-
moros en la portada del batey, que trata-
ron de franquear á viva fuerza los flaman-
mantes mambisitos. El señor Montón los 
contuvo á tiros con sus tres compañeros, 
sin que lograran aquéllos la realización de 
sus deseos, dando así una página más do 
gloria á las muchas que ya cuenta el bri-
llante escuadrón de Cárdehas, á que perte-
nece y que manda nuestro querido amigo 
señor González Renard. 
Más do tres horas duró este combato. 
Tros horas de titánicos esfuerzos para sal-
var la vida de tros hombres ó impedir la 
destrucción de una valiosa finca. Tres ho-
ras, durante las que cada uno d« esos va-
lientes realizó actos de verdadero herois 
mo, aniquilando á un enemigo muy superior 
en número, y tres horas que han dado por 
resultado la consecución de sensibles bajas 
para los insurrectos, pues perdieron ocho 
hombros en el ataque, se llevaron unos 
cuantos heridos y abandonaron multi-
tud do efectos, si;: cousd^uir sus propó-
Nuestras bajas consistieron en un muer-
to, un herido y el profesor veterinario 
señor Montón, contuso de bala en usa 
pierna. 
Felicitamos calurosamente á esos valien-
tes defensores de la patria, que esperamos 
ver recompensados á la altura del mérito 
que han contraído. 
M á s detalles del combate día 15 
Nos escribe un querido amigo, residente 
en el Recreo, dándonos más detalles de la 
brillante acción librada cerca de Contreras 
por la aguerrida columna quo manda el te-
niente coronel señor Cardona, uno do los 
jefes más prestigiosos, valientes y entusias-
tas con que cuenta nuestro invencible ejer-
cito. , . . 
Jno de los oficiales de la columna, el to-
mento de Chapelgorris, don José García, so 
batió heroicamente con dos insurrectos, ma-
tando al uno y haciendo huir al otro. 
También se distinguieron por su heroís-
mo, el teniente do Chapelgorris, don Ma-
nuel Porras, quo, en lucha personal, dio 
muerte al titulado auditor de guerra, licen-
ciado Mesa; sargento Campoamor y el cabo 
don Manuel Fernández Galán, cumpliendo 
con admirable precisión las órdenes de sus 
je.ís. 
Los insurrectos fueron perseguíaos por 
terrenos de las fincas Firmeza, Padre Lo-
renzo, San Juan de Peraza, etc., hasta in-
ternarse on La Flora y Oxamondi. 
Además de los catorce muertos se le co-
gieron al enemigo tres fusiles Remington, 
dos tercerolas, dos Maüsser, un rifle; un re-
vólver, una cartera con infinidad de docu-
mentos de importancia, un botiquín bien 
surtido, cuatro mulos, diez caballos con mon • 
turas, muchas municiones y varias prendas 
de poca importancia. 
La columna tuvo un soldado herido gra-
ve, el práctico Juan Toledo y cuatro do tro-
pa leves y dos contusos, todos al arma blan-
ca y pertenecientes á la sección de Ca-
ballería. 
Reciba el teniente coronel señor Cardona, 
la columna á sus órdenes y, particularmep-
te, el aguerrido escuadrón de Chapelgorris, 
nuestra más entusiasta felicitación por el 
triunfo obtenido. 
s u 
La guerrilla del bata l lón de Alava? 
en reconocimientos, encontró en Guan-
zabo un grupo rebelde, al que hizo dos 
muertos. 
Fuerzas del escuadrón movilizado 
de Yabú y guerrilla de aquel pueblo, 
dispersaron en los Corchos un grupo 
rebelde, haciéndole un muerto que re-
sultó ser eí t i tulado médico de sani-
dad Virg i l io Gómez, ocupándolo un 
machete. 
Las guerrillas de Eancho Veloz y 
Oorraliílo batieron un grupo rebelde en 
Arroyo Palmilla del Rosario, hacién-
dole dos muertos y dejando un caballo 
con montura y una cartera con muni-
ciones. 
Las guerrillas tuvieron un muerto. 
La guerrilla de Sagua bat ió una 
partida en Mameij, haí-iéndole bajas 
que ret i ró, En los d ías 17 y 18 hizo un 
muerto y tres prisioneros, cogiendo 
ocho caballos, un mulo y dos mache-
tes. 
E l comandante de armas de Limo-
nar, con fuerzas de Bailón y la guerri-
lla, destruyó siete campamentos en la 
mareen del río La Mora, y batió y dis-
persó una partida que encontró en Be-
nigno, causándole nueve muertos, en-
tre ellos el titulado capi tán Beatriz 
Reizer, ocupando 8 armas, 17 mache-
tes, 12 carteras, 31. hamacas y 2()caba-
1 os con monturas. 
Fuerzas del Escuadrón de Colón, 
destacadas en Corral Falso, tuvieron 
uu encuentro con un grupo rebelde, 
causándole un muerto, y haciéndole 
un prisionero con caballo y machete. 
La guerrilla del tercer batal lón de 
María Cristina sostuvo fuego, en la Bi -
ja l con una avanzada enemiga, hacién-
dole un muerto, cogiéndole tres caba-
llos y una tercerola y un machete, 
La guerrilla tuvo un herido. 
PINAR DEL RÍO 
Fuerzas de San Quint ín y la dota-
ción del cañonero UeUjado Parejo de-
sembarcaron en Punta Caribe, destru-
yendo el campamento de una partida, 
á la que causaron diez muertos, 
La fuerza tuvo un herido. 
Presentados 
En las Villas, seis,- en Matanzas, 
cinco con armas, y en Pinar del Río, 
diez y ocho.. 
LA PROVINCIA. DS PINAB DSL RIO 
A fin de solemnizar con un acto de 
clemencia el santo de S. M . el Rey (q. 
D, g,) y en vista del favorable resul-
tado de las operaciones de campaña en 
la provine.ia de Pinar del Rio, ha re-
suelto el Excmo. Sr. Capi tán General, 
que el dia 23 del actual, las autorida-
des locales en dicha provincia, pusen 
visita extraordinaria de presos, po-
niendo en libertad provisional en el 
mismo acto de la visita á todos los de-
tenidos en la misma provincia, con mo-
tivo de actos de rebelión en ella, cuya 
responsabilidad no sea de importancia 
á su juicio ó de acuerdo con los jefes 
instructores, si hubiere procedimiento 
en t rami tac ión . 
En la plaza de la Habana pasa rá 
también visita extraordinaria el Exce-
leutísirnó Sr. General de Brigada don 
Carlos Barraqué , con el Audi tor gene-
ral y de brigada, eu la mañana del 22 
de los corrientes, con el mismo objeto, 
pudiendo poner en libertad provisional 
de los aprendidos en aquella provincia 
ó con motivo de rebelión en ella, que 
se hallasen en el expresado caso, de 
acuerdo con el General Audi tor y oyen-
do á los jueces instructores. 
La expresada visita empezará á las 
ocho de la mañana por el hospital do 
San Ambrosio, siguiendo después por 
la Cárcel, Castillo del Morro y Cabana. 
[| SepiÉ Jefe de! Esiaíio 
Nlafcr Geocrí 
E l Excmo. Sr. Capi tán General se 
ha servido disponer, que habiendo l l e -
gado á esta Isla el coronel del cuerpo 
de Estado Mayor del Ejérci to D . R i -
cardo González Francés , queda nom-
brado y se le reconocerá como segun-
do jefe del Estado Mayor General, ce-
sando eu este cargo, que interinamen-
te desempeñaba, el coronel graduado 
teniente coronel del mismo cuerpo don 
Teófilo Garamendi y González, el cual 
cont inuará formando parte del Estado 
M;iyor General y desempeñará inter i -
namente el cargo do jefe de Estado 
Mayor de la Capi tanía General. 
E l coronel de Estado Mayor D. Ju-
lio Alvarez Chacón, ha sido nombrado 
jefe de Estado Mayor en comisión, de 
la comandancia 
Pr íncipe . 
general do Puerto 
FALLECIMIENTOS. 
Ayer tarde so efectuó el entierro do 1 
comisario de guerra de segunda clase 
D. Federico Cantos Palanca, que fa-
lleció en el hospital de Alfonso X Í I L 
Malversación de caudales. 
Esta mañana so reunió, el Consejo 
de guerra, formado por señores oficía-
lo? generales, para ver y fallar la causa 
instruida con arreglo á la antigua ley 
de enjuiciamiento Mil i tar , por el delito 
de malversación de caudales, contra el 
oficial de segunda clase de Adminis-
tración Mi l i t a r I ) . Va len t ín Osío °é 
Isasi. 
Pres idió el Consejo el General Se-
gundo Cabo, Sr. Marqués de Ahuma-
da, y asistieron como vocales los ge-
nerales de Brigada D. Carlos Barra-
qué, D . Emiliano Loño, D . Jorge Ga-
rrích y 1). Isidro Agui lar , el Inten-
dente de División D. Victoriano A -
rango y Subintendente D. Eugenio 
Hergo. 
Como Asesor asistió el Audi tor ge-
neral I ) . Juan Romero Maldouado. 
En la Cárcel 
Ayer fueron trasladados á la Cár-
cel á disposición del Gobierno Gene-
ral los presos políticos D . A g u s t í n 
Cruz, 1). Joaquín Bosch y D . Nemesio 
Maceira, que desde hace días se en-
contraban en la Jefatura de Policía, 
procedentes de la provincia de Santa 
C1 ara. 
' N E C R O L O G I A 
Acaba de fallecer en Madr id doña 
Antonia García, la viuda de Ruiz A-
guilera, del insigne poeta, cuya vida, 
tan noble y honrada, compart ió esta 
señora dignamente con una abnega-
ción, heroica á veces, en medio de 
grandes infortunios. Ninguno fué su-
perior á sus virtudes. Aguilera leía 
siempre sus obras, geniales y tiernas, 
á su fiel co:npañera, y tenía en mucho 
su gusto y buen juicio. Hace poco se 
han publicado sus E leg ías con música 
de una personalidad eminente, que 
ahora mismo es tá grabando la úl t ima 
de ellas. 
.GADO MONEPARia 
C A M B I O S 
Centenes á 6.25 plata. 
En cantidades á G.28 plata. 
Luises á 5.01 plata. 
En cantidades A 5.03 plata. 
Plata metálica contra 
oro IG | á 16^ dto 
Billetes plata contra 
oro 21 íi 22 
Calderilla de 20 á 21 
Crónica General. 
A úl t ima hora se nos comuuica por 
la empresa de Albisu que mañana , 
jueves, Frégoli se p resen ta rá en su 
nueva obra E l Relámpago, on quo in-
terpreta 5 papeles de hombre y dos 
de mujer. La manera inesperada ó in-
geniosa con que termina dicho juguete, 
produce grandes aplausos para el iui-
mitable excéutrico italiauo. 
Durante el año 1807 se van á mult i -
plicar las expediciones científicas al 
Polo austral. 
Además de la que en estos momen-
tos se organiza eu Bélgica, el célebre 
esplorador boreal Mr. Payer, so dispo-
ne á plantear las bases de otra, bajo 
los auspicios del gobierno austro hún-
garo. 
Saldrá la expedición en octubre del 
puerto de Melbourne (Australia), d i r i -
giéndose hacia tierra Victoria, punto 
de arribada determinado eu el pro-
yecto. 
E l viaje du ra r á dos años, ded icán-
dose este tiempo á importantes obser-
vaciones inetereológicas y oceauográ-
ficas. 
Telegrafían de P a r í s que cerca del 
puente do Jeua ha sido hallado el ca-
dáver del famoso novelista inglés Mr. 
Crackanthorph, cuya desaparición te-
nía preocupada á la colonia br i t án ica 
en Paría . 
La identifleación del cadáver ha sido 
hecha merced á las alhajas que llevaba 
Mr. Crackanthorph, alguna de las cua-
les era perfectamente conocida por su 
originalidad. 
Ignórase si se trata de un suicidio ó 
de un crimen, aunque la opinión gene-
ral se inclina á creer lo primero. 
El celador de Paula, remitió avor al V i -
vac gubernativo á D. Domingo Gali, vecino 
do Belascoain número Gl, que fue detenido 
á causa de hallarse circulado por el Juez 
Muuicipal de! distrito do Belén. 
Ayer fueron detenidos por los celadores 
del Pilar y Arsenal, los pardos Dionisio Al -
fonso y Alíouso y üienio Valdés y Valdós 
(&) Jorobado, por estar afiliado el primero 
al juego Erube Efor y el último al (Jcnülen 
Efor. 
Anoche una pareja de Orden Público pre-
sentó en la celaduría de Regla á 1). Manual 
Trcijo García, dueño de la bodega Bueña-
vista 75, á D. Lorenzo Batista y D. Podro 
Batista, por quejarse los últimos do que el 
primero trató do hacerlo un descuento en 
un billete de á peso, al hacerle la compra 
de varios efectos. 
D. Juan Alonso Seijo y D11 Josefa López 
Ferreiro, fueron conducidos-á la celaduría 
de San Francisco, por quejarse la última 
que la había maltratado de obra, por ha-
berlo ido á pedir recurso con que manteuoc 
á dos hijos suyos, 
En la Estación do los Caballeros Hospi-
talarios, fué asistido ayer al mediodía, don 
Enrique de la Rosa Mardiau, vecino de 
Hospital 52 do una herida en la pierna de-
recha, que sufrió casualmente, al caerlo en-
cima unos bocoyes vacíos, qué estaba ayu-
dando á descargar do un carretón en la 
calle de Mercaderes. 
El pardo Ceíorino Mora fué detenido por 
el vigilante gubernativo númoro 73 por acu-
sarlo Da Rosario Martínez de liábale hur-
tado un perro. 
Ayer tardo tuvieron una reyerta en el 
mercado de Tacón, D. Pablo Molinct y don 
José Alonso López, resultando ambos le«io-
ñámente levemente. 
La parda Caridad Pérez, vecina del Ve-
dado, fué lesionada en el labio superior do 
un puntapié quo lo dió uu indivídoo desco-
nocido. 
Durante la ausencia do D. Carlos Sosa y 
D. Emilio Sánchez, vecinos do Marina 2, les 
robaron de su habitación varias piezas do 
ropas. Por aparecer autores de este hecho 
fueron detenidos dos individuos blancos. 
mil pena 
Secretaría áe los taios fle la Habana. 
LAMPARILLA N. 2 
( L O N J A D E V I V E R E S ) 
JHoras de despaoh.o: de 7 á l O de 
la m a ñ a n a y de 12 á 4 de la tarde. 
T E L E F O N O 8. 
Represccjttdtc en Madrid D. Antot.lo Gonzáloa 
López C 64 P alt al3-8 dl3-5Ui 
NTBO ASTURIANO 
S E C R E T A R I A . 
En cumplimiento de lo prevenido cu el artículo 13 
del Reglameuto, se convoca á sesión geueral ordi-
naria 2? del 2? trimestre del presente año social, pa-
ra las doce eu punto del domiueo próximo 24 del co-
rriente con el objeta de discutir lo prescrito cu el 
art. 14 y sus incisos 
Los señores socios deberán concurrir provistos del 
recibo del presente mes para poder tomar parte en 
la sesión. 
Lo que de orden del Sr. Presidente se publica por 
este medio para conocimiento de loa señores socios. 
Habana 20 do Enero de 1897.—El Secretario, !£• 
Sta. Eulalia. C 1Í4 a4-20 
K . I , F . 
E l jueves 21 del actual, á 
las ocho de la m a ñ a n a , ten-
drán lugar en la Iglesia de 
la Merced, solemnes hon-
ras fúnebres en sufragio del 
a lma del que fué en vida 
Don Inte CáelfCafreías 
Con tal motivo, su vmo», 
bijos, madre y Lormanos po-
líticos, ruegan á BUS amigos 
y conocidos su asistencia á 
diebo acto. 
Habana 20 de Enero de 1897. 
47Ó la-20 
AÑÜNCIO; 
" D I Z C O C H O S M A R I N E L L I — N U E V A M E N T i l 
X>8e importan en el Refrigerador del Sr. Manf»-
cón, S. Rafael n. 2, ós'os tan sabrosos y soliciladoo 
bizcochos y se venden al mismo precio de antes á 40 
y 55 centavos la caia, segdn tamaño. 
345 aM5 
C A S T A Ñ A S 
En cajas de C I N C O arrobas, frescas y buenas, 84 
venden eu Muralla 85, á dos pe sos cincuenta centa-
vor C A J A . 3̂3 al-15 
T I N T O R E R I A L A C E N T R A L 
Teniente Rey 32 entre Cuba y Aguiar. 
Eu este establecimiento se limpia, tiúe, forra y ri-
betea toda clase de ropa de caballeros, se tifien d« 
lodos colores los vestidos de señora, mantas de bu-
rato y lana, mantillas, blondas, pañuelos, cinta», 
tiecos, seda en madeja, etc. Idem piezas do casimi-
res, merinos, alpacas, sateus, sargas y groa. 
T I N T E S F I R M E S Y F I N O S . 
F E R N A N D E Z Y HERMANOS. Teléfono 785. 
438 a419 
Dr. José María de Jaaregnizar. 
M E D I C O HOMEOPATA 
Curación radical del hidrocele por nrt procedimien-
to goncillo sin extracción del liqaido.—EspeoiaiMt 
en fiebres palfldicas Prado 81. Telefono 806. 
C 17 1-E 
Dr. M&zmel Delfín» 
M E D I C O D E NIÑOS. 
Consultas de doce á dos. Monto n. 18 (altos.) 
DR. E. PERD0M0; 
VIAS URINAKIAS. 
© A L U D 2. D E 12 A 3. 
C 21 -1 E 
Dr. Carlos B . F in lay y Shin®. 
Ex-interao del N. Y . Ophthamir <k Aural Institoto. 
Especialista en las enfermedades de loe ojos y do lo» 
oidos. Consultas de 12 á 8. Aguacate 110. Teléfono 
u. 996 C18 -1 E 
Dr. Henry Robelm, 
fie las Facultades de París y Madrid, 
Especialista en las 
ENFERMEDADES DE LA P I E L . 
(En general, secretas y de ia sangre, ylas consecu-
;ivas al Reuma, Anemia, Sífilis, Ñeurosismo y Mi-
crobianas.) Jesús María 91. De 12 ¿ :¿. 
C 20 1 E 
JOSE TRUJILLO Y URIÁS 
OIETJJANO D E N T I S T A 
P R E C I O S , 
Por una extracción. 










4 d i e n t e s . , $ 7.5o 
Hasta 6 i d , , . . „ 10.00 
8 id 12,00 
14 id 16,00 
G A L I A N O 36 
Todo» los diat, inclusive loi de fiesta, de S á 5 de la 
•Enero 20 de 1897 
MWI p í r i c o is l Barrio is l Pilir 
BELACIOSI de las cantiüades de entrada recolectadas en el expresado barrio, por las 








Principo Alfonso del Puente deCbávez á Tejas 
Eatóvoz 
Matadero ó Rastro de ganado mayor 
Sama Kosa Zequeira y Komay 
Priuclpe Alíonso, Cádiz y Komay 
Castillo y Estcvez 






































57 SUMA TOTAL 
Habana. Enero Io de 1897. 
El Tesorero General, Hermenegildo Landa.—Y0 B0--E1 Presidente, Fabncto 
Cuesta.—£1 Secretario, Félix Gómez Minino. 
Gil pírite i ¡MÍO fíe "Pililo ímt 
Suscripción para el aumento de la ''Armada Hacional" 
RELACION.da las cantidades recaudadas por este COMITE hasta el día do la fecha, 
con expresión de la cuota extraordinaria mensual respecrmuneüte con que cada 
uno ha coatribaido. 
:N O M, B R E S 
Vila. 
hijos. 
D. Antonio Vila 
Marcelmo García • 
Suniiago Carratalá,. .-
. . Kauióa Goíi/ále/.. 
Juau Rotgor , 
fraavist-'o Díaz 
Mat.iaa B«i'k'iart,u - , 
l'^'-hx l"'ern:iLi.lt;¿ 
Fu llénelo Anas.. 
, . Manuel Fraga . 
Juan Tonoolla. 
Juan 'i\'Müclla viajo) 
JOÍJÓ Valiín . . . . 
Joaquín Marti 
Ramón Iglesias 
. . Francisco Rodríguez 
. . Gregorio Cnader 
, . líioniaio Al»)iitoo 








. . José Pita 
. . Dominijo Franco 
Raimundo Pona 
. . Matías infanzón 
José Kodriyutfz y Ca 
. . José iltsvhi 
. . Salvador González 
Félix Perdomo 
. . Francisco González 
. . . Rafael Mallermo 
JMvHningü Marín 
BeflWes K i poli y Uoyuelló 
D. Vicente Peña. 
José García 
. . «Sajvador'Gainps 
Manuel Diego Cuesta 
Benito Iglesias 
. . José Lago 
. . José Miguel A se ni c 
. . José Rívaá 
Juan Valdés 
Leopoldo Alvarez 
Señores Uodríguez y Fernanduz 
D. JOSÍ; S, Collazo 
. . Arseuio de la Hoz 
Aniceto Lloverás 
Señores empleados de los talleres de 
Señora de don Antonio Vila y cinco 
J). Antonio Día/, Blanco 
Señora Emilia Montel) 
Señores Nonell Hormanos 
jD. Santiago Fernaudez 
.» Manuel Kogalori 
. . Enrique Aneaga 
. . Juan López 
. . Antonio Kstrada 
. . Antonio del Vallo 
Domingo ÁVvarez 
Juan Díaz (guerra 
. . Jaime Ornuda 
«. Antonio Valeirb 
J uliáu Patino 
Juan Villaniil 
». Mauricio P.etancourt 
Cayetano Pérez -
GaviHO Trueba 
Angel Valdés j'alacio 
. . Manuel Feinandea 
„. Cayetano Méndez 
». José Fernández 
Francisco González García 
Juliáu Tajada • 
. . LTlpianb Cano • 
Señores Batista y Macias 
J). José Fonnosa • 
. . Miguel Miranda Menéndoz 
, . Manuel Castro • 
. . Ja<• int.o San Martín 
Juan San Martin 
José Kodiiguez Galindo 
Gregorio Kodríguojí Freiré 
. . Narciso Díaz. 
Manuel López .__ 
J osé M;' López 
José Monléa'jjudo 
José Fernández 
[; Francisco Alvarez 






Pedí o Maíeo 
, . Autouio Trueba— 








. . Aleio Guía 





r)ommgo Baibi • 
Francisco Alonso Viiianueva , 
Señores Kuiz y Alvarez. 





Da ni?1 Sierra.. 
Fructuoso Pardo 
Astcnlo Pristo 
Joaquín San Pedro 
D» Ana Bftíart de Basart 
D. Agustín Basart j Basart 
Alberto Basart y Basart 
D3 Ana Basart v Basart 
D, Francisoo Vázquez 
,,. Rartolctnó Mendoza 
SUMAS T O T A L B S 
Habana. Io de Enero da 1SD 
V B'—-El Presidente, An'.onic V 
gecretario, Migutl Miranda, 
iCuota extraer Idem men-
! diñarla. sual. Importe total, 
ORO IPLATA! ORO iPLATAlj OKO «PLATA 
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E l joven don José Agus t ín Duque 
de Heredia, hijo del reputado juriscou-
eulto de los miamos nombres y apelli-
do, magistrado suplente de esta Real 
Audiencia, lia tenido la atención de en-
viarnos un ejemplar de su obra Histo-
r i a Externa del Derecho Romam. 
Correctamente escrita, contesta con 
claridad y precisión, epígrafe por epí-
grafe, á las doce primeras lecciones 
del programa del doctor don Juan Bau-
tista Hernández Barreiro, catedrát ico 
de la asignatura en esta Universidad. 
Repor tará esta obra verdadera u t i -
lidad, á los estudiantes, pues les evita-
rá en lo sucesivo las molestias de an-
dar buscando las contestaciones del 
programa en varios autores, como has-
ta el presento venía aconteciendo-
La Historia Externa del Bereolio Ro-
mano les economizará tiempo y dinero, 
pues se vende á muy reduoido precio 
en la "Papeler ía Francesa", Obispo, 
entre Villegas y Aguacate, 
Agradecemos al joven Duque de 
Heredia su atención, y le deseamos 
que obtenga su obra, como recompen-
sa á sus estudios y desvelos, la mejor 
acogida, 
U'S^ 10455 397150 20445 
ia.—£1 Tesorero, Angtl Valdés Palacio.—W 
LAS CAUTILLAS.—Más de seis mil 
ejemplares de las que mandó á impri-
mir el Ayuntamiento se han repartido 
por los barrios de la Habana; y co-
mienza ya á verso el resultado obteni-
do, pues en todos los Centros donde 
se administra la vacuna, no dan abas-
to los médicos para atender al gran 
número de pesonas que concurre dia-
riamente y .4 todas horas, á; recibir el 
valioso preservativo. 
Difícil es hoy practicar la desinfec-
ción y el aislamiento, dado el incremen-
to de la epidemia, a.-í es que el mejor 
medio es practicar la vacunación y la 
revacunación, á fin de esterilizar el te-
rreno de caitivo de la terrible enfer* 
medad. 
Tiempo hace que en las columnas 
del ÜÍAKÍO viene el Dr. Delñu seña-
lando el progresivo desarrolla que to-
maba la enfermedad variolosa; no hace 
mucho que indicó sn aparición epidé-
mica, sin que dejara de señalar uno y 
otro día la necesidad de ¡levar la vacu-
na á domicilio, y de practicar el aisla-
miento de ios atacados y la dosiüfvo 
cion de los locales y objetos contami-
nados, 
Desgraciadamente, sus vaticinios 
de entonces se han cumplido hoy, y 
sólo cabe para detenor la actual epi-
demia, la vacunación y revacunación 
á domicilio y en todos los taUereii, co-
legios y demás lugares doQd-> se reu 
nan muchos individuos. 
Con las Cartillas instructoras se 
han disipado en bastantes personas las 
dudas que abrigaban respecto á la va-
cuna, llevando al ánimo de los más re-
nuentes la convicción de la util idad 
d é l a vacuna para evi tar la terrible en-
fermedad que tantos estragos causa 
en toda la Isla. 
PKOOEESGS DEL CICLISMO.—La a-
flción que muestran las mujeres por el 
ciclismo ha inspirado á los fabricantes 
ideas á cual más diversa para adap-
tar sus máquinas á los gustos y nece-
sidades del sexo femenino. 
A un constructor inglés de Glas-
gow cábele la satisfacción de haber 
ideado un sistema mediante el cual 
pueden llevar las bicicletas paraguas 
y sombrillas, que deben colooooarse 
en tal ó cual sentido, segün la direc-
ción del viento y del agua. 
Pero no es esto sólo, A l bicíclo-
paraguas y a! biciclo-sombrilla, hay 
que agregar el biciclo sociedad, 
Este no es otra cosa que el tándem, 
mas dispuesto en forma distinta á la 
usada hasta hoy. 
Con este (andem pueden ir coloca-
dos los ciclistas de uno n otro sexo, el 
uno al lado del o ero, de modo que pue-
dan conversar sin ningún esfuerzo, co-
mo acontece cuando so pasea a pie ó 
ea carruaje. 
SOCIEDAD DE iNSTRUCOrON Y RE-
CREO "EL PILAR'.— El Sr. Secretario 
de la misma, por medio de atento ofi-
cio, se ha servido comunicarnos los 
nombres de los señores elegidos para 
formar la Junta Directiva, durante el 
año corriente. Helos aquí . 
Presidente: Iltmo. Sr. D . Antonio 
González Mora.—Vice-presidente: Ldo. 
D. Jacinto Sigarroa y Jorges.—Direc-
tor: Sr. D. Juan Ignacio Piedra,—Vi-
cedirector: Sr. D. Angel Ramírez.—Se-
cretario general: Sr. 1). Félix Gómez 
Martínez.—Vioe-secretario: Sr. D. Ma-
nuel Pór te la Matehu.—Contador: Sr, 
1). Ruperto nernándex.—Vice-conta-
dor: Sr. D. Pélix Gómez Mi niño.—Te-
sorero: Dr. D. Manuel Diaz.—Vice-
tesorero: Ldo. D. José Capote Rosell. 
Vocales 1°: Sr. 1). Adolfo Ramos. 2o 
Dr. D . Francisco Penichet y Camos. 
3o Sr. D . José Sautaballa. 4o Sr. D . 
Manuel de Armas, 5" Sr, D , Luis Ga-
vilán. 6o Sr. D, Gerardo Ampudia. 7? 
Sr. D . José Piedra. Sn Sr. D . José Si-
garroa Pérez. 
Sección de ins t rucción.—Pres idente : 
Sr, D . Manuel J. Cobreiro.—Vice: Sr. 
D. Pedro Caballero. 
Sección de Recreo y Adorno.—Pre-
sidente: Sr, D . Salustiano García.— 
Vice- Sr. D. José Antonio Valdés . 
JUNTA DIRECTIVA.—En la reunión 
celebrada el 10 del corriente, por los 
socios de ''San Lázaro" , instituto de 
instrucción y recreo., fueron electos por 
mayoría de votos, los sigaientesl seño-
res para regir la Sociedad durante el 
término reglamentario. 
^ P r e á i d e n t e - Manuel S u á r e z d e la Ro-
sa.—Vice: Antonio Pérez Leo.—Teso 
rero: Andrés Gato.—Vice: Cipriano 
Medina.—Secretario: Agus t ín Izquier-
do.—Vice: José Roig. 
Vocales: Antonio Arango, Camilo 
Fernández , Ramón Izquierdo, José 
Bosques, Francisco Díaz, José Doce, 
José E, Sánchez, Ar turo Sainz, Anto-
nio Cárdenas . Anselmo Rodríguez, 
Evaristo García, Julio Hernández . 
Daniel Doce, J e s ú s Rodríguez, Anto-
nio Ben Boo. Vicente A r t i d i e i K Feli-
pe Gutiérrez. Joaó Torrieute, Antonio 
Díaz y Lorohzo Boloña. 
Suplentes; Juau Bargas. Ramón 
González, José Somi:ies, Fernando 
García, José Muñoz, Luí? Puig. Igna-
cio Cárdenas. Anacleto Puig, José De-
nis y José Pulido. 
FILANTROPÍA.—Los doctores Porto 
y Alber t in i vienen suministrando .gra-
tuitamente/ ni Disp^uáanos de Xiños 
Pobres, toda la vacuna que se ha nece-
sitado en aquel caritativo Centro des-
de su fundación; siendo de notar el 
brillante éxito obtenido por los distin-
guidos profesores que allí vacunan 
diariamente. Los¡ niños pobres agra-
decerán siempre á los señores Porto y 
Alber t in i su generoso desprendimien-
to. 
EN LA CALLE.-—Un mendigo so acer-
ca á un caballero y le dice: 
. —¡Una perra por amor de Dios! ^5 
E l caballero permanece impasible, 
—¡Está bien!—exclama el pobre con 
acento desesperado.—¡Ya se lo que de-
bo hacer! 
—¡Ah, desdichado! ^Quó resolución 
va usted á tomar? 




tica de María A."Tubau.—Segunda fun-
ción del segundo abono.—La comedia 
en 5 actos, F r u - F r u y el sa ínete E l 
Sutil Tramposo.— A las 8. 
PAYRET.—Compañía Italiana de A . 
Maggi.—No se ha recibido el programa. 
ALBISU. — Compañía de Zarzuela. 
Empresa Alcaraz Hnos.— Función co-
rrida: N i í ia P a n c h a . — F r é g o U : tres es-
cenas sueltas y dos pasillos: Cama-
leonte y L a MeíkVía.—Debut de Felici-
dad Pastor en Las N i ñ a s Desenvudtas. 
— A las 8. 
IEIJOA.—Oomoañía cómlco-lírica de 
Bufos "Miguel Salas"—Dos obritas: 
iVo hay Dicha hasta el F i n y ¿Qué Seráf 
La Precoz Violinista, Zapateo.—A 
las S, 
XSnero 16 




2 hembras, blancas, legítimas. 
1 hembra, mestiza, natural. 
GUADAUTr tt, 
1 varón, blanco, legítimo. 
1 hembra, blanca, legitima, 
JESÚS MARÍA. 
I hembra,, blanea. Iscritima, 
PILA» 
] raran, negro, natural, 
O E P. R O 
No hubo. 
M A T R I M O N I O S . 
\ <y n r' o íi 
D 3 F X 7 N C I O N S S . 
CATEDRAL. 
Vicente Casal, 70 años, África, negro, 
San Ignacio, 122. Artorio esrlorosis. 
Doña Dolores Kuiz Onloñez, 38 años, 
Málaga, blanca- Elospital de f'áilla Tuber-
culosis. 
BELÉN 
Don Angel Rico José, 4 meses, Habana, 
blanco, Egido, 33. Meningitis. 
Don Domingo Diaz, 3 años, Habana, 
blanco, Emido, número 93. Viruelas hemo-
rrágicas. 
Don Francisco de la Torre Troya, 51 
años, Habana blanco. Obispo, número 88. 
Asistolia. 
Don Valeriano Ledesma, Fernández, un 
raes, Habana, blanco, Mooserrata. 6. r»ron-
quitis grippab 
G U A D A L U P E . 
Doña Francisca Riera y Marcmez, 56 
años. Habana, blanco, Animas, 40, Astenia 
cardica. 
JESÚS MARÍA 
Fermin Recio Sacarrás, Gl años. Puerto 
Principe, negro, Manrique, 103. Afección 
cardiaca. 
Don Juan Riverol, 0 meses, Habana, 
blanco. Aguila, número 29G. Viruelas he-
morrágicas, 
Don José Sandoval Delgado, 13 años, 
Habana, blanco, Gloria, número 64. Ence-
ritls. 
Don Vicente Martínez y Milián, 23 años, 
G. da Melena, blanco, Peñauver, 21. Vi-
ruelas. 
Doña Vicenta Martínez y Fernández. 34 
años. Habana, blanca, Angeles, uúm. 66. 
Pneumonía. 
Doña Francisca Plata y López. 19 años, 
Habana, blanca, Revillagigedo, blanca. 
T, pulmonar, 
Doña Carolina Áltaza Dupoat, 5 años, 
Rabaaa, blanca. Reunión, 3. Viruelaa con-
Agustina Veitia. 82 años, Habana, mes-
za, A. Kecio, óS. Senectud-
PILAR. 
Don Severo García, 3 años, Salud, 88. 
Viruelas confluentes. 
Don Tomas Sors, Barcelona, 32 años, 
blanco, Hospital de la Beneficencia. Hepa-
titis. 
Don Francisco Ledea, Málaga, sin odad, 
blanco. Hospital de la Beneficencia. Fiebre 
amarilla. 
Don Emilio Rojo, 33 años, Madrid, 
blanco, Hospitai de la Beneficencia. Hepa-
titis. 
Doña Andrea Alfonso, 3 años, Casiguas, 
blanca, Gervasio, número 132. Viruelas 
confluentes. 
Doña Julia Iparraguirre, 3 dias. Habana, 
blanca, Lucena, 8. Tétano traumático. 
Don Ambrosio Arribas, Guadalajara, 20 
años, blanco, Hospital de Madera. Virue. 
las bomorrágicas. 
Don José Jesús Diaz, 5 meses, Habana, 
blanco, Estovez, 71. Meningitis. 
Doña Guillerraina Gonzáez, 6 meses, Ha-
bana, San Jesó, 262. Atrepsia. 
CERRO. 
D on Juan Cruz y González, 3 años, La 
Salud, blanco, Cristina, 19. Enteritis. 
Jacinto Morales, 1 año, San José de las 
Lajas, negro, Herrera, número 1. Menin-
gitis. 
Don Ruperto Amareno, 64 años, blanco, 
San Cristoaal, estancia Montoro, Uremia. 
Don Juan Ravelo, 42 años, blanca. Be-
cal, San Joaquín, número 45. Viruelas con-
fluentes. 
Domingo Rauta, 14 años, Habana, mes-
tizo, J. del Mante, 27. Hemorragia. 
Doña Mercedes Cialio, 60 años. Habana, 
blanca, Cepero, 1. T. pulmonar. 
Don Juan González, 30 años. Habana, 
blanco, Luyanó, número 40. Viruelas bemo-
rrágigas. 
José Velón Veitia, 8 años, Habana, mea-
tizo, Falgneras, 2. Enteeitia. 
Ursula Averboff, 32 años, San Diego de 
Nunez, negra, Falgneras, 4. Viruelas bemo-
rrágicas; 
Don Francisco Pardo, 37 años, Santan-
der, blanco, Q. de! Rey. Euteiitis. 
Domingo Moruno, sin generales, mestizo, 
Marina.. L Arterio áselo:osia. 
Don José Sola, Granada, 27 años, blan-
co. Hospital de Hacendados. Fiebre t i -
foidea. 
Don Serafín Lant, Cornña¡¡ 20 años, 
blanco. Hospital de Hacendados^ Fiebre 
tifoidea. 
Don Francisco Lámela. 43 años, Coruña, 
blanco •??:.-«::da Consuiado. Herida en ia 
cabe/'-; 





N A C I M I E N T O S 
CATEDRAL 
No buba. 
"""'̂  BELÉN. 
1 varón, blanco, legitimo. 
GUADALUPE. 
1 varón, blanco, legitimo. 
1 varón, blanco, natural. 
1 hembra, blanca, legítima. 
JESUS MARIA. 
1 hembra, blanca, legítima-
PILAR. 
1 hembra, mestiza, legitima-
CERRO. 
No hubo. * 
M A T R I M O N I O S . 
GUADALUPE^ 
Don Areliano García y Altavás, 40 años, 
Almería, blanco, San Lázaro 27, con doña 
Rosa Martínez y Roig, 40 años, blanca, Fe-
rrol, San Lázaro, 26. En la parroquia del 
Monserrate. 




Da Sara Carrión y Valdós, 2 años, Punta 
Brava, blanca, Luz, número 85. Viruelas 
confluentes. 
Enrique Fanré, 40 años. Habana, mesti-




Don Dámaso de la Peña y Peña, 38 años 
Holguín, blanco. Vives, 79. Enteritis. 
Felicia Núñez Camarilla, 53 años, Sitios, 
número 116. Habvna, mestiza. Congestión 
cerebral. 
Marcelino Pedroso, 3 años, Habana, mes-
tizo, Maloja, 88. Viruelas confluentes. 
Doña Calixta Lavíu, 29 años. Madruga, 
blanca, Aguila, número 278. Viiuolas ho-
morrágicas. 
Don Alfonso Candía Nácega, 13 meses, 
Habana, blanco, Soinerueloa, número l . 
Eclampsia. 
Petrona Martínez, 30años, Habana, mes-
tiza, Esperanza, núindro 101. Tuberculosis 
pulmonar. 
Don Alfonso Hernández, 39 años. Guara, 
blanco. Condesa, 3. Enteritis, 
HILAR. 
Doña Catalina. Moreno, íiO años, Habana, 
blanca, San Jacinto, .¡4. Viruelas. 
Don Silverio Palma, 55 años, Madruga, 
blanco, Vapor, 5. Viruelas beraorrágicas. 
Julia Forme, 1 año, Habana, mestiza. 
Zanja, 01. Viruelas conliueutes. 
Francisca Pegado, 60 años, Africa, negra 
Eatévoz, 59, Hemorragia cerebral. 
Doña Angela Rejal-, uno y medio años, 
blanca, Maloja, uúmero 157. Viruelas con-
11 non tes. 
Doña Mercedes Bonet, 8 años, Habana, 
blanca, Gervasio, 86. Pulmonía. 
Doña Cándida Gutiérrez, 30 años. Pinar 
del Kio, blanca, San Rafael, número 153. 
Paludismo. 
Doña Manuela Esqui]arosa,2l años,Gua-
najay, blanca, Gervasio, 109. Tuberculosis 
pulmonar. 
Doña Dominga Herera, 6 meses, Pinar 
del Rio, blanca, Príncipe, número 28. En-
teritis. 
Don José Alcobe, Málaga, sin edad, 
blanco, Hospital de la Beneficencia. Fiebre 
amarilla 
CERRO. 
Don Andrés Tubero, 20 años, Soria, 
blanco. Hospital de Hacendados. Cloro-
anemia. 
Don Juan .losó Casas, 4 meses. Habana, 
blanco, San Bamon, 6. Enteritis. 
Doña María Teresa López, 10 meses, 
blanca. Princesa, 15. Atrepsia. 
Doña Anastasia Araraendia, 65 años, 
Navarja, blanco, Jesús del Monte. Tisis 
pu'raonar. 
Adoltina Meza, 3 años, Habana, negra, 
del Monte. Viruelas confluentes. 
Julia Aracelia, 6 mesas, Habana mestiza 
Santo Tomás, 31. Viruelas contluontes. 
Agustín Ajón, 6 años. Habana, mestizo. 
Cerro, 749, Viruelas. 
Doña Petrona González, 18 años, Cano, 
blanca, Zaragoza, 31. Viruela» 




8e witipnui libros baratos 
y métodos de música Neptuno róuisro I2i, Ubre-
ría. C 00 8a-ltí 
El mejor preparado conocido para 
combatir las enfermedades del apara-
to digestivo como DISPEPSIAS, GAS-
TRALGIAS, GASTRITIS, INAPETENCIA, 
DIGESTIONES DIFÍCILES, BBÜPTOS, 
ÁCIDOS' etc. 
Este vino ha sido premiado oon 
medalla de oro en las Exposiciones á 
que ha concurrido. 
D E V E N T A EN TODAS L A S B O T I C A S 




La mejor preparacido para conservar, 
restaurar y embellecer el cabello es 
i 
El Vigor del Cabello 
| ^ g f del Dr, Ayen 
Conserva la cabeza libre de caspa, 
f ana loa humores molestos é impide 
la calda del cabello, Cuando el 
cabello se pone seco, claro, marchito 
6 gris, le devuelve el color ,original 
y su contextura, estimulando un 
nuevo y vigoroso crecimiento. Do. 
quiera se emplea el Vigor del Cabello 
¿el Dr, Ayer, suplanta todas las 
demás preparaciones y pasa á ser el 
favorito de las señoras y caballeros, 
E) Vigor del Cabello 
del Dr. Ayer . . . 
P R E P A R A D O POR 
í ' . J, C. AYE5T j Ca., Uwell.Rñass., £. U 
Medallas de Oro en las Pr'n. 
.fiatsoeiolouea UnivorBalea. 
| D B T O D O I 
T r e s b a u t i z o s . 
í 
Su mortaja.. una ola, 
su féretro..las tablas de sn barco, 
su losa sepulcral..el cielo obscuro, 
su antorcha funeraria..el viejo faro, 
y cuando á las aronas de la piaya 
llegó el cadáver pálido, 
contemplando aquel rostro 
comido por los scualos.. 
¿quién será? preguntaron los curiosos^ 
y el mundo dyo: ¿un náufrago! 
I I 
Nacieron en el fango del arroyo, 
como hermanos pasaron la existencia 
hasta que al fin riñeron como tigroa 
por una infamo hembra: 
^ÜO fué al hospital casi expirante, 
otro á la cárcel solitaria y negra: 
y en el lecho de muerte 
y en la prisión horrenda, 
hombres no fueron ya, fueron dos uúmsrotw 
número di¿2 y número cincuenta. 
I I I 
. . . . A ! golpe de un machete 
el muchacho cayó bañado en .saogio¿ 
ó su arrojo debióse la victoria 
en el rudo combate; 
murió, fué au mortaja una bandera 
y su tumba los pútridos manglares, 
Y, al referir la acción, el Jefe dijo 
en lacónioo parte: 
'"Sólo ha muerto un soldado, 
loe robelde* huyeron cual cobardes." 
M. K. Blanco fíe'monte. 
Dn individuo casado con una mujer vieja 
y rica, dice á au mitad; 
—Tú ores para mí todo el mundo. 
Está frase fué oída por la criada, á quien 
el amo hizo al dia siguiente una declara-
ción amorosa. 
•—¡Cómo!—le dice la doncella ¿La so-
ñora no oa para usted el mundo entero? 
—Hay que distinguir: ella os el viejo 
mundo y tá el nuevo. 
C h a r a d a , 
Prima, IÍOH tercera y cuarta 
con (res cuarta examinó, 
on yuintu cuarta de todo 
que allí mismo consiguió. 
Cuarta se ve el quinta aiarla 
bocho con gran corrección; 
doro prima <!(i,s tres cuatro 
4ice qcí» aó í.> hay mejor. 
Vida. 
Jerofflí/icfj co ntp rhuido. 
(Por A. R. Mandito.) 
fi 
Caprielio. 
(Por Aurelio Ramos.) 
• I ' 
0 0 
o 
Snatltutr las cruces y coros por letras, da 
modo de formar en la línea vertical de cru-
ces el nombre y apellido do un conocido 
periodista habanero, f on iaé horizontale* 
lo que sigua: 
1 Acido. 
2 Nombre aiabigo de Ja aoaa, 
3 Símbolo do la nada, 
4 Masa de agua en movimiento. 
5 Moneda y poso de los indios. 
0 Aversión absoluta á una persona. 
7 IJuque ponngués. 
8 Estado meridional de Méjico. 
9 Patriarca sirio. 
10 Arco celeste. 
11 Ar.v.nído de la tribu de las araüia. 
12 Fluido. 
13 Territorio de los Estados Unido*. 
14 QxuamoQlO sagrado. 
15 Primer nombre dol J apóa , 
Cft í i t t i e i L l . 
» • > o 
• • • • > • 4> 
« A • a 
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Sustituir las crucen por lar.ras, qns leidí.li 
horizontal y verticalmaota,digap io que si-
gue; 
1 La perdición do muchosi. 
2 Acto religioso. 
3 Vasija. 
4 Documento adrainistratív-o. 
5 Sobrenombro do una diosa. 
6 Nombro do,un dios. 
7 Nombro de un general de Alejandría. 
8 Infinitivo. 
9 Célebre torero. 
10 Villa de Toledo y de CaatellóD. 
11 Sitio do delicias. 
13 Rio. 
13 Sacerdote judio. 
S o l u c i o n e s . 
A la charada anterior: 
TERCERO. 
Al jeroglifico comprimido: 
VIANDANTE. 
A la Estreila numérica. 
C 
O L A 
C E R N I C A L O . 
A L C A N C I A 
C A R A C O L 
C A N E L A 
C I R I A C O 
' C O C I N E R O 
C A R C E L E R O 
1 R A 
C 
Al Jeroglífico-charada anterior: 
CARTAGO. 
Han remitido .soluoiones. 
Dos amigos; P. Z.; T. V, O.: El de ante». 
M. T. Rio; Los lilas. 
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